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P 
E n P a r í s s e h a c e l e b r a d o u n c a m b i o d e 
Una circular del presidente. 
MADRID, 8.—El nuairqués de Es-
lc]\n lia redactado y d i r ig ido una 
jj^teresiantc cincular a. lois goberna-
, ¿ ĵ-gs, prasiidentes de las Diputa-
ción^, Munic-ipiiois, Uuilon.e& Pa.tr ió-
tífcas y aiu.toridades ooñ instiiuccio-
j , ^ coai'cr^e'tas acerca de sus rela-
ciones y peculiar funciojiiamien.te. 
Aprobación de un Reglamento. 
Pl3ir Real arden quie hoy publ ica 
]a «Giaiocit-a» «e aprueba el Regla-
mento de iiwersiouies sociales, ele-
vado por eil Ins t i tu to N a c i o n a í de 
Previsión. 
F'S0' enitiiende po:r inversiones so-
Éjale®, las q.uic verifiiquien las cnti-
jjfejdies adirnauistradoiras del Retiro 
Oíireiro Obligatorio. 
Las iinvensiones se l i a r án en l a 
ñadoaal cxm arreglo al p l a n . del 
Instátuto. NaciOinal de P rev i s ión , y 
cw la regiicmaJ o provinc ia l poir los 
Conscjoi* y Cajia® colahoiradoras. 
'; M iptei-és de los p r é s t a m o s se fi-
jará, en caída caso. 
El plazo de los prés i tamos no ex-
ocdprá de trciinta a ñ o s . 
En la Dirección de Colonias. 
FJI geriieral Góaitez Jorulíina coiiife-
raició .con, &\ coronel, de liiigeinie-
ros, f&ñw Bema.l, oí cual le dio 
cwinta. fie Jos li'.!nl)la;jns imlijzaidos 
én La. CKiiai'eia, .relacionados con el 
Btestieciiiiuícirlf» <lie la cscu-a-dnilla 
t<.\'iláüiiti<lco). 
La inspección en Canarias. 
Kn la iPresi.doneki fací litaron, co-
fia de tree teliegrairims rec ibidor por 
el presidenite de'l .Consejo durante 
líos dim 6 y 7 y que lo fueron cn-
viaihis destle Canianias por el m i -
nistro de JuiStieia. 
En ellos el min i s t ro «da cuienta -le 
laB vísáitas que ha efectuado, comi-
siones que ba recibido, actos que 
en su honor se han celebrado y re-
pur é'!\ ^di'cfbaddis, toldar:-
ellias de ¡ n t e i é s para aquella re-
igtón. 
Ex ministro enfermo, 
iSs enicu'enslra '^iraveanierite enfer-
hio el ex minis t ro de Fomento don 
í t ó e l GairiSet. 
Entrega de un collar. 
Hoy se ba celebrado con el cere-
ínonial de co^lninibie el acto de en-
fer ej coDiiar del Toisón de oro 
61 gfeneral (Bonbón y Castel lví . 
'El colkiir fué el que p e r t e n e c i ó a l 
hsi¡rc estadista don Antonio .Maura 
Cambio de impresiones. 
Se sabe que n i ' añaua se celebra-
^ e1» P a r í s un. caunibio 'de impie -
S!uiies entre los delegados franco-
wjpioles, respecto a T á n g e r . 
Se cree que (las conversaciomies, 
puyos preliiimaiuares m anuncian, 
ftairán por lo únenos todo e] mes 
w febrero. 
Ante? del Consejo. 
A las seis y .med.ia de la tarde 
t renzaron a- l legar ios minis t ros 
* l|a P^esideneia para celebtrar 0! 
^üiUGiado Consejo. 
j P niiniatro de Foanento dijo que 
^vaba algunos cxpedieníiee y que 
^ 'ciía, íiemipo hab-laría sobre a l -
.?uno,s asuntos que quedaron pen-
«irntes en el Consejo anterior. 
El geneial Pr imo de Rivera di jo 
^ hoy h a b í a asistido a la comi-
^ 'que a'Cclsiiuiinibrai>a a celebrar. 
na, vez por seanama, y que cousiis-
.j a en ej c lásico cocido, y a l a cual 
aconiipaña,'ban aieiupne a i g u n o j 
c ^ ' o « amigos. 
^ "oy—añad ió—ocupa ron las cabe-
T&ü d.g ^aiS metSias ]iaR4 s e ñ o r i t a s 
»iotn y Suipiairvía y asisti erou los 
^ ^ t i ' p i s de la Gobernación, y de 
I^Gaetnra^ el' aPfjaBdle y lariguaiíis 
P3^ Ipersomlidadiea Sólo se l i ab ló 
¿ a r t M i c o s y muestras bc-
^ ácoanipañanltieB n o » hicieron sa-
1 sus futuros proyecto®, en rela-
^ laiubién con su arte. 
. ^aadió que por da noche es¡tiaba 
íéit 0 a cena;r en üíniî m' del i n -
do Ir íi0n F'e,mlalnifl0 y auinistro 
cifti i aiJ(> m ei Nuevo Club, ofre-
Quiut''1'0,8 la c<)"uii(-la 16,1 uuai 'qués de 
j La referencia oficiosa. 
3io'' <?lli9e'j" tenniriió a las diez me-
qufs^'11''6 ^ ^a n0'ci'¡:e' Y 'el n w -
^ ¿ •1~e ^'tetilla d i j o que" sólo se ha-
qu.-. •a5a'tl() en ol 'de los asuntos 
feit "1^lcabaii en l a nota, oficioea 
qiiie s,? iiuihieira haMado de niin-
7 ¿ ^ a easa. " * 
|tSS!0 6,1 niiiniisitro del Trabajo en-
(3)1 siguiente ño la oficiosa: 
'la Prets-idienioia.—Se aiprofcó 
f-^diemite pairea, el estahlecimien-
fiáei&ni lrl'"lViiii1 ,:i e n t r é l * - ' -
'tn¿!< y (i.i.bfal'!riir.. 
De EBttatio.HEÍl minieitro exipiiiso 
a l Consejo las bastee para las con-
versaciones coimexe'j/alleis con , 'a-
IGran Brietiaña, «que fueron, exaani-
miara y aiprobadais eu el a'nteirior Can-
r i o r Coniscjo. 
iDe ^oibernaiclón.—iSe aj>robairon 
asunitos de trá-mite. 
U n Rea l̂ decneito su.st.Maiyeudo' en 
los reinteguois dle l a iCaja Poistail tle 
Ah.or.roe q;u>o no excedan de m i l pe-
setas la inforunacióu j u d i c i a l por 
o t r a íwI ni i11 i s tral i va . 
iDe Fonnlenito.—Rieal decreto apro-
ban'do lo spili<cMiaido peo- el Ayunta-
ni lenio de Pravia , nesuptcto al t ra-
zado del fer rocar r i l de E l Fe r ro l a 
Gij ón. 
•Otro dec-neito señ-alianid * la cons-
trmoción p o r parte del Iv.-itado de loe 
ipanit.ainos de BaiChei, Hejn-aues y To-
(ba, y que se admita la c.mup.M acir n 
de induistriaileis y regaid^s y aiuitn-
r i z á n d o s c a loe Sindicato.s de r i f -
gas para, ilia aidquijisipión de eanales 
y obras de riego áaitigtKáí y-a exis-
ten lies y de, puiipiediad pa H ¡cuia.r. 
,:Ue iHacienda.—iSlc aiprobó la die-
trlibución, de QBidos del mos.» 
Ampliación de] Consejo. 
A proipmosta del ' m i n i s t r o i de Fo-
imicntO' s é icstudió la ciiesliiVti de l 
.Patronato de fuerzas eispeorales, 
siendo fijada l a ¡primora etapa pa ra 
l a coniSi t rucci ión dio 4;000 k i l ó m e t r o s 
de canretera, que se teaRpiniairád en 
dos afiléis y en los que ha,n ile inver-
tirse 409 niilloneis de pesetaiS. 
Con da unaficaición de los impues-
tos que se b a b r á n de pagar por los 
luisuarios die estas carreteras se po-
da hacer frente a l a c o n s t r u c c i ó n 
inmedia ta de dichas carreteras. 
Los miniistrois de Hacienda y de 
Fomento f i jarán el impuesto que 
h a b r á n de pagarse. 
Se buscó luego' una fó rmu la para 
que la» tramiitaciones de los expe 
dientes en los Minis ter ios sean m á s 
abrevliada®. 
'Desde que se li ieieron las prime 
ras importacioaies de t r igos en bar-
cos e s p a ñ o l e s y -americanos se t r a m i 
j taba el ex/ped lente de devolución de 
"una cantidad a una. C o m p a ñ í a ame-
irinaina. que l a reclaanaba, por cobro 
excesivo. 
Ed (.iO'iisejtj acvirdiV devoilver 22.000 
dóilaii'es. que es l a «uaná que se con-
siden a se b a h í a cobrado de m á s . 
i M . Consejio t r a t ó taanbdén de la 
o r m e i ó n 'de l a Ciudad Universi ta 
r i a , que por in te ia t iva del Rey 
quiere el Giobierno convert i r en rea-
l idad . 
A .proipáaito die esto se cannbiaron 
•impriFsiones íiicerca de l a fecha en 
que h a b r á de oelebraa'sc una lote-
r í a extraoirdinaria, con cuyo benefi 
cío' de 18 miillones se a t e n d e r á a l a 
creaciión de esa ciudad. 
Se fijó el a ñ o 1928 y para esós 
efectos en el mes de m a y o se publi-
c a r á una d i spos i c ión oficial. 
Asímiismo se a c o r d ó que las can-
tidades impues'tais en l a Caja Pos-
tal de Aihorros y tengan l ibretas 
inviertas al mcMr sus imponentes 
sean entregadas a los deudores de 
léstois1. 
E l min is t ro de Estado d;ió cuenta 
de las baises del Tratado comercial 
con Inglaterra , bases en las que se 
sol i (- ¡ t a n ventajáis, princiipal-mente 
pa ra l a A.gricultura e s p a ñ o t a . 
Por ejemplo, se pide que se con-
ceda l a oalificaeión de n a c i ó n m á s 
favorecida a. E s p a ñ a , a d e m á s de 
otra® ventia-jas de índole cojn-ercial, 
que l a Comisión de Tratadois negó-
caiará en Londres. 
Dicba Gcmisión s e r á presidida por 
nuestro embajador en d icha ciudad. 
Se amplia el plazo para una infor-
mación. 
L a i n f o r m a c i ó n abier ta por el se-
ñ o r Calvo Sotelo ¡piara que se for-
imiten objeaiones a lias proyectos de 
Hacienda terminaba, el d í a 15 del 
actual, pei'o el miiniístro l a ha áin-
ipiliiado hasta el 15 de marzo. ; 
L a presidencia de una Comisión. 
Se dice que el general Vallespl 
(masa ocupairá l a presiideacia dé l a 
Coniisión CíUrporativa que va a 
ronistiitnirse en breve. 
L a consol idación de la Deuda. 
Según te ú l t i m o s datos la con so-
l i d a n ó n de la Deuda se eleva a 
•i.SIO rniillones do pesetras, de ellas 
e,l .''i") por 10Q sin ¡ipjip'iíestos. 
La cifra consol i-dada nv uvsni i n 
e:l 92 por 100 de la Deuda floitíaiiifo. 
L a Casá de América en Madrid. 
\ i , iGíbc cenó Primo d'e Riveira con 
ios tiiiniétróta áe ta QÜerra , Gobqo 
En Mon ovar. 
M a t a a s u e s p o s a 
e n p r e s e n c i a d e s u 
A L I C A N T E , 8.—En Monóvar , e¡ 
veeino J o s é L u t e l l sal ió por la m a -
ñ a n a al campo, avisando antes a u n a 
vecina para que pasase a cuidar a 
isu esposa, que queda.ba enferma. 
Cuando fué a cumplir el eneargo, 
enicontró a la mujer de L u t e l l , Re-
medios Rico, miuerta, con seña les de 
violencia. 
Avisadas las automladcs, fué re 
conocido el cadáve r por un médico , 
que confirmó que h a b í a sido estran-
gulada. 
Detenido Lu te l l , dec la ró su crimen 
y dijo que-le dio muerte d;é&pués de 
una reyerta, y en presencia de su 
h i ja . 
Como la n iña sólo tiene do-s años , 
p e r m a n e c i ó llorando hasta por ia 
m a ñ a n a . 
El cr iminal ha sido enfóarpelado. 
• MI im3»ct^^*fl™ .̂xaa«^?'ara'g»»ym-OT^ 
E L D Í ^ E ^ B A R C E L O N A 
Periódico multado, 
BAiHlGELONA, 8.—E.l gnl.i, rn-ador 
h a knipmeato urna, 'multa de 500 pe-
seras al («íNotifcleiro Lnilversuih), por 
no llevar a, la. oán-Sllira Unas galera-
das .en lias que 96 daba cuenta ' del 
fliomejiajé a Ignacio Ig'i-sias. 
L a venta de coca ína . 
L á Bollicia voiio que cu una l'ar 
h a n r e n -
t i a o a r a 
s s s e 
í k M m 
la ba.ma: 




Un a/^nii.c eií 
l i e ; , , d(oi.di' le 1 
l ú i y voivió y 
dijo' que «ólo 
¿•raímos, a s íe t ! 
i de 
i i i i.a 
San C n -
tovo a.ycii- en la ho-
nidinvin |;a c i r í i í n a . 
el d i ' i in i .d i i 'a lé le 
le iles.|i;u ludia 'dos 
ñiéíéetáis el guamo. • 
Cuaiudo el nna'neebo daba la cncaí-
n a a l pol ic ía enitraicpii dos conipa-
fiieros suyos, qu-leinos dotüv. lemu al" 
dependiente. 
Lerroux y e! general Aizpuru. 
Ha. llegado el s e ñ a r Lerroux, que 
m a ñ a n a vo lverá a M a d r i d , pues 
tiene que in fo rmar ante el T r i b u n a l 
Suípreimo. 
—Tambiién l legó el genera.! Aiz-
pu ru , que ha cesado en su cargo de 
cajpiitán general de las Balearos. 
Las causas que pasarán al fiscal. 
Asciende a acho el n ú m e r o le 
causas que pasa i r án a l fiscal con 
m o t i v o de l a venta de coca ína . 
La escuadrilla "Atíántida". 
E n L a s P a l m a s s e 
u n c a -
L A S P A L M A S , 8.—Un radio de 
Río de Oro dice que llegó la escua-
d r i l l a «At íán t ida» . 
M a ñ a n a l l ega rá l a escuadrilla a 
Las Palmas., donde se la prepara 
un recibimiento caluroso y en tus i á s -
t ico. 
Inmediatamente la escuadrilla sal-
d r á para la pen ínsu la . 
n a c i ó n , Pcmento y Estado, en el 
nuevo Cflub, invi tado por el conde 
de Quintana y el s eño r Ferrer, quie-
nes le exipuisúieron los proyectos de 
construlcción en M a d r i d de la Casa 
de América., 
P r imo de Rivera escuchó m u y 
complaeidoi el relato de estos proyec-
toís y d i jo que esa icomplacencia la 
reflej-airía en m í a nota que d a r á a la 
Prensa, uno de estos d í a s . 
\ Noticias alarmantes-
i V1GO, y.—Las noticias que se re 
piben sobre la isitiiiacióu de Pur tu -
gal íüm bastante contusas, pe-re» en 
1 g n i o r a l sicmipue ala.mi;)ules. 
i Se sabe que un pelotón de snida-
(1, !:- que sailió de Valonea- quedó de-
tenido' en V i anua cío Gástelo por 
| (Knden de! Goibieriió y que esta ciu-
dad fué recuperada por las brüpas 
'ikvales (después de una breve lucha 
1 s isl.i-ii ida. p a r d a s fmorza-s gubenia-
| ünen-laK'S lleg.aidais de Braga. 
tnai lie» lüii ita-i i vi ti íte fu eri u i < lo te nadas 
y enraiveladias todais lais aul-i.-ridu-
d. s d«'".s i a ñ a d a s ipoir Los re voluci isla-
r ios. 
Lilis riioticlas de Qjpfolrto s e ñ a l a n 
que la isituación es g-i-av-e y que los 
d a ñ o s causad(ns pur lois bombardeos 
isoii anuiy tóniploiíitantos. 
EJ teaitino' de San .Juan ha queda-
do destruido y j-a Guardia republi-
cana, se- lialla. acaiartehuia en situa-
c ión expili'i'ante. 
Noticias rectificadas. 
VIGO, 8.—Las notiGias circuladas 
de que e.l nioviniiienito revolue¡irj.iia-
r io hab ía sidn doniinado por el (Go-
bierno y que las fuerzas rebeldes se, 
h a b í a n entregado en O.porto, han 
sido reotificadas poii- otras par t icu-
lares, según l a s cuales se- ha exten-
. dido eil m o v á m i e n t o revoluc ionan o 
! a otras poblaciones entre ellas Lis-
boa, donde se pasaron a les rebel-
dies valiosos eilementos de la guar-
n-¡|ción. 
Un cuartel cañoneado» 
BADAJOZ, 8.—El cañonea'o (iBen-
co de J a r a » , que se ha pasado a los 
rebeldes, c a ñ o n e ó u n cuartel donde 
se hal laban fuerzas leales ob l igán-
dolas a rendirse d e s p u é s de causar-
les nTuneroaos muertos y heridos. 
Bombardeos y v íc t imas . 
BADAJOZ, 8.—El Gi0'l\iietno, pior 
medio de aeroplanos, ha lanzadib 
sobre algunas poblaciones procla-
mas con objeto de l levar l a t ran-
qu i l idad a l a poblac ión c iv i l . 
Poi- el uusino prueedimienfn ha 
bombardeado varias- piob lacio oes 
que se encuentran en poder de los 
revolucionarios, causando d a ñ o s 
eniormes 
Las pr imeras noticias recibidas 
hoy de Oporto dan cuenta- die haber 
sitio recomidos 18 muertos y m á s de 
50 heridos. 
Los-'cdiificios del Gobierno c i v i l y 
m i l i t a r sufrie-roi! grandes d a ñ o s . 
Todos los heridos han sido con-
ducid os all Hoispital de San Juan 
ioue se encuentra completamente 
lleno. 
Se sabe que los rebeldes de Opor-
t o pidieron un. airmisticio para co-
nocer, las condiciones de su rendi -
ción. 
Se les concedió este armiisficio y 
se les comunicaron las condiciones 
!d,el Gobierno que no acepitar'nn, por 
iiliiífMnrlwí 
EN L A C O N S U L T A 
El médico.—Mi tratamiento ie piueba, hoy trae usted mejor cara. 
La cliente.—Es que me he puesto un sombrero nuevo que me es t á 
m u y bien, 
(Do ] Sano di de Mo.nf.reak). 
| lo cual segoblainento se r e a n u d ó l a 
I lu|;lia ¡p&o gnan encarnlzaaniento 
« por a,eibas. iwüi'te.s. 
¡. Los levohinjionariuis se hacen fuer 
•Mes <-!i los . ¡iarteles contestando a l 
fuego de c a ñ ó n que les hacen las 
tropas OUHV r<):(le.;.'.n a O'poitio con 
Xiifgfi die anrtítiralJadoin.'s y c a ñ o n e s 
desde las vei.itanas de los 'Oinj-teles. 
; T.rem.'K 't.'speciiatcs tranisporian 
t i v p a s a Fig'ueira. y L e i r i a al mando 
Sei c f .mmd Lapeiro, cosí, objeto de 
iiiviieriin- el a\ aiice de los revolucio-
oa i ' jos en diii-ecoión a l puente de 
di ni L u i s . 
La p láza de la, Raitalla, de OjiOito 
e s t á citnveirlida "en un campo de l u -
cha y . l l ena de /reductas, donde se 
hacen • ruertes los revolucionarios. 
Dos 'OlU'iale.s dr las fuerzas del 
nnbiern o que se diirigían a las filas 
rebeldes para dar a conioicor las con-
'd!,:iiiiie!S' de l a c a p i t u l a c i ó n fueron 
her idos a t iros debido a una confu 
s i ó n . 
L a s i tuac ión en Oport0. 
B A D A J O Z , 8.—En todos los ba-
íinñiosi do Oporto los bombardeos han 
causa +l-o euonoes d a ñ o s y por con-
S T i o í ieia de esta, s i t u a c i ó n la. ma-
yo1»' pa r t e de l a pob lac ión c ivi l ha 
h u i d o y la. que oneda se haílla es 
condiidí--" en los s ó t a n o s de las casas 
pa ra escapar de los horrores del 
bombardeo. 
En la' p laza del Arsenal de M a r i -
na bubü: numenasos encuentros en-
tre robeldes y leales con grandes 
p é r d i d i s s por ambas partes. 
Desde ayer los her ido® ingresan 
por centenaires en los Hospitales y 
l a s i t u a c i ó n es cada vez m á s c r í t i ca . 
E l convent'o de las Adora tr ices 
que h a b í a s ido m u y castigado por 
los bombardeos 'he h a ¡huEndido, pe-
reciendo' nuunianosias religiosas. 
E l m i n i s t r o de l a Guerra c o n t i n ú a 
a l frente de las t ropas que cercan 
OpoitO'. 
Dos ministros prisioneros. 
BADAJOZ, A ú l t i m a hora se 
han recibidlo nuevas noticias di -
ciendo que el Den imiento ha adqui-
ndo gran e x t e n s i ó n y que los rebel-
í des die Lisboa, se h a n apoderado de 
' dos mánistiiiois. • 
E l presidente pesimista. 
M A D R I D , 8. IM llegar el general 
Pinimo die Rivtena ¡a l a Presidencia 
pa ra celebrar Consejo se le pregun-
tó por los portiod'istas s i t e n í a nue-
vas noticias- de; Lisboa, m a u i f e s t á n -
doleis és te que las ú l t i m a s impresio-
nes que t e n í a eiran muy pesimistas. 
E n la Embajada portuguesa. 
M A D R I D , 8.—En l a Embajada de 
Poiitugal no se pudo faci l i tar a l a 
Pire usa ncittcia a l g u n a por carecer 
él embajador de comunicacirón d i -
recta cioin su p a í s . 
Todas las informaciones que has-
ta la fecha se t ienen respecto al mo-
v imien to proceden de Badajoz y 
Vigo pr inc ipalmente . 
Dice el embajador. 
M A D R I D , 8.—Esta noche han v i -
sitado los periodistas al embajador 
i d e Portugal , para preguntarle no t i -
jeias del movimiento revolucionario 
| que se desarrolla en su p a í s . 
| E l embajador les dijo que desde 
| el domingo no h a b í a recibido cornu-
j n i cac ión alguna de su Gobierno. Es 
! to le tnquietaba rancho, aunque sa 
hía que las comunicaciones estaban 
1 interrumpidas. 
| Afrreeó que estaba- seguro de que 
j el Gobierno y la- Prensa e s p a ñ o l e s 
I s ab í an m á s que él, que no t e n í a an-
jtecedente ataano del movimiento. 
| T r e m i n ó diciendo que las noticias 
| de Badajoz y de Vigo había- q u é aco-
| perlas con reservas, porque eran ten-
1
| denciosas. 
| Buques a Lisboa, 
j G T B R A L T A K , 8.—En vista de que 
el movimiento revolucionario de Por-
tugal parece que es de importancia , 
un erueero inglés sa l ió esta noche 
para Lisboa y m a ñ a n a lo h a r á n dos 
dos t róye r s , con objeto de proteger, 
en caso necesario, a los subditos in -
gleses. 
; E n nrf)n( ipciones? 
VTGO. s. A \m óifteó y media dé-
la tarde los revolucionarios han pe-
dido, pai lamentar con el Gobierno. 
Fueron recibidos por el ministro 
de la Guerra, a quien rodeaban todos 
sus icomipañeros do Gabinete y los je-
fes y oficiales de las tropas adictas. 
Se les ex ig ió que se r indieran sin 
condiciones y lo'S revolucionarios p i -
dieron unioamente que se les eximie-
ra de castigo a los sargentos, cabos 
y tropas que h a b í a n tomado parto 
en e] movimiento. 
EJ miinst ro de la Guerra confesl/» 
que no podía incluir en esa a m n i s t Í T . 
a los sargentos y a los cabos. 
Antes de esta entrevista la lucbí" 
hab ía sido immy encarnizada, regis-
Iráii i lose setenta muertos y numero-
sos heridos. 
En Cpor lu el bombardeo du ró diez 
y seis horas" 3' .los d a ñ o s sufridos por 
la ciudad son muy innportantes. 
Ha desaparecido el comandante 
del c a ñ o n e r o «Bengoa», supon iéndo-
se que se ha suicidado. 
Dicen que se han rendido. 
T U Y , 8.—Se han rendido las tro-
pas rebeldes a las ycbi^y: bc^as j b -
hoy. d e s p u é s de solicitar una amplia 
a m n i s t í a . 
E] ministro de la Guerra ha dicho 
que no podía concederla y que ha-
cía- resTionsables de los d a ñ o s causa-
dos y de los muertos habidos a loa 
jefes del movimiento. 
Lo que cuentan unos viajeros. 
V I G O , 8.—Llegan numerosas per-4 
sonas procedentes de Portugal y d i -
cen que durante día y medio el bom-
bardeo fué enorme en Oporto, que-
dando d e s t r a í d o s algunos edificios 
oficiales y Tioteles. 
A ñ a d e n que el n ú m e r o de muertos 
es impor tante y que el t r iunfo de la-a 
tropas leales ha regocijado a] pue-
blo. 
M á s m f o r m a c í ó n 
En favor de la ex Emperatriz l i t a . 
BiUDAPEiST.—Haibiemido llegado 
noticias d é que l a ex Emperat r iz 
Zi ta , que reside en lEsp'aña, a j i a -
viesa una. s i tuac ión u n t an to cr í-
t ica, l a nobleza del p a í s y loe altos 
palat inos se han aprlesomado a en-
viaillla eaplénididos regalos. 
Unía dama de l a aristoaraeia, de 
avanzada edad, ha legado a l a ex 
Emper'aiiriz todas sus joyas, que 
tienen un g r a n valor. 
Entre jóvenes laicos y realistas 
S A I N T ETJ!ENiNIE. —Duiramtc una 
conl'ereueia que se cetebiraba en ^1 
teatro Real so r eg i s t ró un incideu-
tie, |i>romovido por laiS1 juydn.tudes 
realistas. 
L a Policía., que haibía adoptado 
igrandes piecaucionos, mo pudo evi-
tan- el oh oque entre jw ien eis realis-
tas y laicos1. 
Resullikairóp cinco heridos gr'n.vcs. 
Llegada de Stressemann. 
ISAN RENO.—'Ha l legado StresSe--
miann. 
M a ñ a n a son, espei'adoisl lote \em-
bajadares de P a r í s y Dciilín. que -o 
enitnGvistarán con d i po l í t i co ale-
m á n . 
Convocando a la Cámara, 
ROMA.—La C á m a r a h a ^ido con-
vocada paria el d í a 23 del actual!. 
Consejo de ministros. 
PABUS.—(Se h a reun ido el Counse-
jo de minis t ros , balden do quedado 
autor izado Herv io t pa ra preeemtar 
(ell preeujpuesto extraoirdinario con 
destino a las -fiestas del centenario 
d e l arzobispo- Bierthelot. 
Censuráis al Gobierno-
L O N D R E S . — E n la C á m a r a de los 
Comunes, d e s p u é s de la lectura- del 
mensaje de la Corona se susc i tó un 
amplio debate, en el que Mac-Do-
nald censu ró la po l í t i ca del Gobier-
no respecto a Ghina. 
El diputado laborista dijo que era 
preciso aclarar esa po l í t i ca y re t i rar 
las tropas. 
Lo con l e si ó Bafldvdn, diciendo que 
ahora e ra im.posibTe adoptar esa me-
dida y oue era indispensable prote-
ger la vida de los ingleses y de los 
e.M i'aiijefos. 
AÑO X I V . - P A G I N A DOS EL PUEBLO CANTABRO 9 DE F E B R E R O Dg 
L o s C o m i t é s p a r i t a r i o s . 
E l d e 
Por Bt ia l u n k M i de 17 dé •"•••ivp.Jip.jn-
üjHe de 19¿6, se autoriza la c&ntsiif.u-
tMón do un Ccimi'íe paíiifi&Plo i i i tor-
feciail de la 'indusm-ia' iiiud.ai-rii-.u1 ••a. 
tf-ii Sanibaaidetr y su p-rovimdíi, é l que 
.ilebonin •integ-.riir sfete vooate pa* 
tramos y siete vocales atoreiEps, e 
igua l JIdinero de suplentes poif cada 
iüia. dipi las iTipax^sen'taiC'i.O'DCs. 
aer 'án aíiril>ii.c<¡oines de este Co-
ani té : 
Pri jnera. Deíei-mina.r para el ofi-
cio- o profciSiion resp'Oel.ivos, o cun-
j u i d o de oficios y piroíesiones, k i s 
©ontl iekmes de ¡vg-Jani- n iac iún del 
•trabajo (roíribuc-icii, l iornr ios , d.es-
canso), y, en geoieral, las que pue-
d a n somir de base a los contratos 
de trabiaj.o, in ipor iLei id i a les con-
l!rsi.v«iitores dé sus acuerdos Jas 
pgttoírtdnás sanciones. 
| Segunda. Pie\-eni.!' los c-onflictos 
itHlus-todales e intcak!,!- salucionar-
los, &i' Úiegían ;i produx-i.rse. 
Tercera. Resolver las dii'. iv-ncias 
i n d i v i d ú a l o s ó codeotivas csiitre pa* 
t ronca y obreros que les S a n o t a n 
¡as pai'tes. 
Cuaaia. Organizar bolsas del tra-
Ivajo para, proonrair e n todo nc u r t i -
t o , dar ocupac ión a los obreros pa-
ErsaidiCK, a. ciiivo efecto J levarán un 
Censo profesional de los patrones y 
Obreros. que cx.i^ü-n de su ramo en 
la lioicauiidiíid, pud.ieiid:o establecer 
un doeuinenlo que acredite Ui i n -
¡(-o.rporiiclón cu e-l CeÚéd de e-Ios úl 
timos. 
Quinta. Resdiaar cuaJquier o-tra 
IHutóón suvial cine reduiide en be-
iu-ñcij- de La praíes.ióu reíspectíva y 
Sextcu Pii-opun-.-r al Gob-ieino l á s 
na'-<íidas de urden técjiieu y profe-
sional, que . cows'idei-ien l u v s u i - i a s 
f-afra. ki. vcdti y desurrül í j i d.e la in-
d, asi l i a . 
Elección de Comité. 
Prniiera,. P o d r á n s é r etegid^s 
É ^ m b i r e i s de ests Comité los ospa-
fierrs rimy«.r'.*s- de edad --que no se 
Uall.íMi ¡mvuptici-lad.:- p a r a desempe-
ñ a r cargos públ icos . 
Segunda. La ñiiayaría de los va-
cajes de cedía r.tj.ie.-enta.'.-idn íen-
d i á n sn residencia en esta capital . 
Torcera. L a elección tic los vnea-
.'l-es pm.t.io.niés y oib¡fer!3iS, se h a r á por 
•Itíis Asociair-iiont-s profesionales pa-
>Ucin>a,les u obreras, Tc^p-'cfvaui-en-
<e. en l a indrjíi'.ria, ofie:,>, servicio, 
t í iubajo o grupo de ellos que ha-
i len lega.lmente consl ¡ l a i d a s y esteú 
incluidas en el Ganfo i l - . - i n i so-
eial fwmad..> per el M i n . i s t i o de 
Ta'a.baid, CdhneT*é,io e Indu 'd .na . 
Cuarta, A los efectos del regf-
¡nlen pa.r 'itario. se eensideivvn Aso-
x j ^ t i f á g < ® m s m .lást"fbaT?radasrex-
c.l.usiVTi.n-ient.e. por tru.baj<adoti\s in-
itelectu-aíl-es o manuVes, pa.ra la de-
fensa o fomento d-c les interés- s p ío-
fesionales del o f i c io , trabajo ó pru-
p o de elb -í a que se refiere el Co-
m i t é p<?initari.o. 
Quinta. S?- 'coiusídcnafáai .\.-ncia-
.c.Í30b«s proifesionaJes jKi-tivmales: 
•a)--I^as Asoeiaciones patronales 
f('.enradas con ar:re.g-'.o a la ley de 
AKOr;iaeiijvn;Ts, y 
b) Las Sociedadies civiles 0 C.om-
pa .ñ ías nie-fciaaiiK.ies qiue o>r,l,inav.¡a-
anente ocupen m á s de cien id/ ' - ' n s. 
Sexta. T e n d r á n derecho eleelm-al 
P'a.m desiigirrar c a d a r e p r e s e n t a c i ó n 
les mirenibros de las respectivas Aso-
ciaciones o entidades antes enun-
ciadas. Sorviirá de Censo en las 
'Ascíeiaciones el Pegistrn de socios 
a | las mnsmas, i n t e í v i n é M i d o en l a 
íejección, en aquellas que abarquen 
Industrias, oficii s o trabajos varios, 
sOlo los -ROCÍOS ad.serites» al trabajo 
o -g-nip.-> de filias a 'que el C, • m i t é se 
reflípTa. 
Sép'K'ntú Lüfc ve.: a i.-m,!-
r i d e a r á n dientro de cada A s 
ehiera, con arreglo a lo que 
g a n ' l c ^ Estatutos o Reglamentos de 
e'.Iiaf:, -con', la pese.ncia de un repro-
S.'.ntante de La, autoa-idad. 
Octava. L a s Aoia . tunes p ira la 
¡•' 'pvesentaciiai patronal se verifica-
rúu- en él sp.n<o de cada Asociación 
de -UL-Í 'm. ene i una das en el aparla-
du a i . e..)iie-.-di:vii-.l.!.'e^ un veto caan-
ií':s sus asociados iH-npen ineniéüs de 
101) obri^res, y un veto m á s p-u;»- cada 
HMD "o rraeción de 100 que .-xc-d-i :•• 
d ie lw fnianeíro. Las dell apartado b) , 
ir'nd.ran dos votos cna.ndo ocupen 
m á s de 100 y nuínos de 200 obf-Sí'ós, 
y n.li \-oto m á s pe r eada HKI n Prac-
c ión de 100 que exCOfla de dicho nú -
mero. . 
N m v n a . El esr.nilinio «•lect-:ral 
se h ñ r á ante «ista Deílegiaeión Iric-all 
d«l Consí-jo de.| Ti-abajo el día Q de 
nmrzo del a ñ o aiot-tiM, a la - seis v 
añed ía He la tairde, en 
sesiones del Ejéeiino. Ayuiil.a.mienlii 
dd Saiidalidei-, a .en.vo efecto se en-
v i a r á n a dieha Delegación las ar tas 
ipiairtóate, 'de N'íaibación de las Asocia-
cicnes, en pdi© eoiisten los í é s ú l t a -
doiS de la. vot-ación que se h a r á n pú-
bliicois. 
Civiiti-.a la legi t imidad 0 exact i tud 
de referidas actas o viraos de l a 
ruülidad de la voitación, se p o d r á 
entablan' rer-niii-sa - ante él Mine-Vi- io 
;!e 'i'nabajn. que resolverá en defi-
ni t iva, a la Comes ion delegada de los 
C-ar jo , s d.e Co.üpnia.ci nes. sin que. 
Ha t i rami tac ión de dicho recurs i pa-
ralice la •consti tución de este C-a.ii-
té pairiitark) interlocal . 
Santander. 7 de feJ¡re.ro ti;: 1927, 
la alenlde-jiresidenie, R. de la 
Vega. 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , ñor el e«pe-
cUñista 
en Méndez Núñez, 7.2.0-Teléfono 3734. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
En el puerto. 
A ú l t ima hora de le. tarde de ayer 
se eneoiitrahan fea el puerto ocho 
hai eos niereantes. 
El «Aurel ia» . 
En breve e n t r a r á en el paeito, con 
diversas n ie rcanc ías , ej vapor «Au-
relia , que eu i i t inuará viaje a San 
S e b a s t i á n . 
El «Cabo Corona». 
En breve e n t r a r á en Santander, 
con diversa.» m e r c a n c í a s , procedente 
de Barcelona, e] vapor «C'a-ho l lo -
rona ». 
El «Andaluc ía» . 
En breve e n t r a r á en nuestro puer-
to , con carga general, el vapor «An-
daliuda". 
Movimiento de buques. 
Cntrados : 
«Rcoeín . de San • S e b a s t i á n , en 
lastre. : 
«Cabo la Plata?, de Gijón, con 
carsa general. 
Despachados: 
«Tere-sita», para Cerdeira, con la-
dr i lh . . 
«Cabo la Plata \ para Sevillai con 
carga general. 
Mareas para hoy. 
l^-arnare.s : T.06 y S,22. 
Bajamares: 1.56 y 2,,22. 
L a r e u n i ó n d e a y e r d e l P l e n o m u n i c i p a l . 
f i a n z a s e s p e -
L a s n u e v a s s e c c i o n e s d e g a s t o s e i n g r e s o s e n l a 
C o n í s i ó n d e H a c i e n d a . 
A N T O N I O A L B E R D I 
Eapecialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
€onsulta de xo a s y de 3 a s, 
Amós de Escalante, ÍO.-Teléf. 27-74 




Visita de inspección. 
I d p r e s i d e n le de- la 
s e ñ o r Lópvz Argüe!i-..i. g 
. v i s i t a <¡e .i.n:.->)ecc;án a 1 
les que a l p a r e c e r ha 
h l e c i d i i e l Ip3Ütuit|á di^ 
'pro fes ÍOIIMIÍ. 
¡d .-eñen- Airgüel! q u ¿ . d ó 
'lisfee-ii) d e la v i s i t a hecJi 
desde hace mucho, q u e d a i 
l ados los apa.r::é: is y liten 
cesa.¡¡es para la i . im.ugiM-ación, 
I)i¡).ntac.i(jn 
j ' ó ayer ana 
>s •lec-a.l-es en 
de s- esta-
O-rt e s t a c i ó n 
m u y sa-
1, dn.mle, 
m in s í a -
•11 les ne-
¡ Se r eun ió ayer el Piano mu niel-
paj en sosiióm oi'dina'ria., conrcipon-
diente al p r imer cuatrimes!re. Pre-
s idió el prianer teniente de alcalde 
eeñor (ir-inda y asistieron los seño-
res L a v í n Püiili]), DOHÍIO, Solis Ca-
giga.l, Pannos, Pino, Calerón. Rue-
da, (irirtuibay. Juste, Cortigu.era, 
H u i d obro. Caí 11113, Roviira. ]..a\ ú i 
del Noval , Vega Hazas, Ru;z Mar-
t i n . Sotoir io , Agudo. .\-.:gtet?, Qnin-
tidlia, Valle, V;r,a.-eo Torre, T - r á - i , 
i^esinft- y Anieva Csj-.aiúión. 
Por 'el secietíar.io se da lectu.ra del 
acta de l a ses ión anterior, que '3 
a.plobada después de a ' g a m i i í acla-
raciones. 
Asunto^ del orden del cda. 
Queda i i :pjabado sin diseusi-'n •! 
¡¡.'.rcejuipuesito es t raurd inaT- io de pe-
setas 10.10U del s ó b r a m e dei plus 
v a l í a para ha ejecución de las obras 
de tonet-rufccicra dis pues íc , ; púb l i -
cos de venta, en la calle de Gueva-
ra, adosados aj parcfue de bo-nde?-
ro-s m-uiiü'ci.pales. 
TaanJjién se aprueba r-1n discu-
s ión alguna la proipuesta de trans-
formación de 6,300 pia-seitas d •] Cá-
pitullo V i l , aifú'.u.lo segundo, par-
tida. 2üt) del anterior p i e m p m v t o , al 
Cap í tu lo - I . a.rtirulo segundo, pa r i i -
das 13 y l í . Üüü pesetas, y par t ida 
15, 3.WÜ pesetas' ú-A ar ticulo lU; 
part idas 44. 1.300 preetuii y -Ci-ti-píta-
lo 111, a r t í c i d o te;e, . !ü, p.irCda 108, 
3UÜ pesetas. 
Se da cuenta del recurs.o de fS-
pos;ic i ón i 1 lífea pa e s' u 
ent;eirua.do/CK»3i den 10 
don Fr^mcLSeo Eche\ 
•Pastcasio Pi ie to , cónt-rfa, acuendo del 
Peno de praanetro de Ies; corrientes, 
por el que se les su.\L-e.::dió tíos i i c -
ses de cmpileo y sdleíido, l u í orar: a 
Secretaria, que juzga excesivo el 
tanto de culpa inipuesto a ¿ritos em-
plea dos. y, que a su juk-io. procede 
la suspenasión de veinte d í a s de •nn-
pleo y eiueldo. Qued 
Informe de Secretan 
contra eQ s e ñ o r Ruiz 
Ca ("oipora.eirin acu 
v a r con la Adaniiin.i.v.i;r'a.ción en los 
recursos conté no i osos p ron ¡o v ido.-: 
pÓF" don, Ram n ( i a l v á n . don Jo:Sé 
González Cordero y don l-Yaneisco 
Lanza Riva, contra, acuerdo del Mu-) 
n i c ip io de 15 de octuhie de] pasado 
a ñ o , qaie h.-- negó la j i ibiJaciun co-
mo empleados mníniivp.aíe.s. 
X a m b i é n se acuerda coadyuvar 
ron la «aduiinistr.a-ción en el 1 ee'e » > 
cm.i a' leí w í c!.?K>j uda 1/1 u'i st mi l v o i niter-
pUip?lto_ por - el capataz del Cuerpo 
, con-
Jo propuesta del soñoir Sidís ('.ag:-
g-al, siemlo- aprobada por 23 votos 
contra. 4. 
.So g m d la emeo 
i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 









los s e ñ o r e s ' 
as dist intas 
se desdobla 
p o r unan i -






1 a p r o ñ a d o 
1, vot-anTio 
M a r t í n . 
coad 
m.-inutos 
e e j . i l . s 
ira. l a 1 
que han cíe í n t eg ra r 
• . . -1 (UJiisiidncis éjrt que 
la de- Hacienda. 
Rir-anudada que l-ué 
midad i'esiultan eí's^ 
s iguí e i i te : 
<¡las-tos: S r ñ i t c s , Nedreté , , 
(Juintela y Ca tde rón . 
laijgTieteos: Sc^oíréi?' G a r c í a Gut ié -
rrez, Coirtiguera, Vega Hazas, Do-
j a o y Canius. 
Peivonail: Seño re s I.av.ín. Ph.:-"p, 
Dora-o, Quiniela y Velasco. 
Las (vomi.-iones de Po l i c í a , Obras 
y Ben.efice'mva quedarii reforzadas 
con l o s señoires siguientes: Para la 
p n n i í ' r a , l o s F C ñ o r e s Resines y Cur-
Inhay; para la d'í Obras, l o , , seño-
res Camus y l . av ín dé] Noval , y pa-
ra lia de Be!ie.flc.c,..ie¡a. los soíRoree 
l .avín .Xova.l y l .avín ipb i l ip . Para 
la de Hiblie-'-x-a. se nendyea a l se-
l lar i.a vi n de.l Noyíd, 
•' l.i..vpLu's de leído t i ai;.•ciliado f 
les d o c u m 3ii utos correepo nd i ' : utos. 
Se aprueban las ordenaii.zas de con-
tribuciones espec.ia:ie.3 a que se su-
jetan kis oLj'as de ensanche de m-p 
calh's de Colón y Lealtad, una vez 
que fueiron conte-eíUid.as cuiii:(plida-
niente poa- el s eño r Piino las obser-
M i e l o n e s que Metieron sobre las m2s-
mas l o s seíÍG>re>? Lavín P.hi l ip . .Mar-
tínez; Lastra, Quinte-la y Ruiz Mar-
t ín . 
Se nojidoa eimeejal delegado pa-
ra que informe lus. expedientes do 
•x- -u-.-am-'-s de los mozos del actual 
s eño r GarcLi Gutié-r.e-einj 
nez. 
lazo., 
* vo tac tón j n o n ü n a l , poir 17 
voke-; contra 8, se aenerda nonioXaf 
a don Carlos Diestro esciiibíento 
temporero del .Negociado de Reeiu-
jdazos. 
Formulaj i , varios rueges los s.-.-ño-
r V ,e 1 Hazas y QiM.nit.ela. y - n o 
halvenda m á s aféiüiiíitos de que t r a -
í a r . se levanta la ses ión a las nue-
ve x ouarto de lía nuche. 
Los campeonatos regionales. 
La nota m á s saliente y m á s b r i -
l lanie de la jo rnada deportiva de.l 
domingo la. dieron el Arenas Club y 
el Depeirtivo de La Córufta. 
E n aanb'áis regiones o c u r r í a lo 
mismo: los pai r tádar ios del Celta y 
•dcil Atlhlétic c re í an segaw'a la v.ic'.o-
ria, de sus eqnépos favoritos, y a 
p i r senc ia r los matches acudieron 
en la cr eencia, de que no podía, su-
ccdcir o t ra cosa. Par. éSó su desilu-
s ión y su desesp.eiia'nza no tiene lí-
jai-Ies (y por eso andan revolviendo 
las encena.gados agoias del pe í so-
nal ismu -para eitic-entrar u n a leve 
dlscid'pa que a t e n ú e l a derrota su-
f r i da . pofr los que en Calicia. y en 
Vizcaya, v e n í a n monopolizando el 
pu-^-to de hianor. 
De -«La' sorpresa de San Maniés» 
es., poj" lo visto, culpable .Lipo Hert-
za, a quien se dediea-.ron i.liti,iáinhi-
GOS elogios C I K U K I O p a só al Club que 
cap-itanea Garinelo. Y ahora, cuan-
do el renredio resalta t a r d í o e inefi-
caz, v u e l v e a hablarse de a q u é l mis-
ler í ' e tk ind sobre. quien cargamos 
ludas Las- resiponsabilidades del ro-
tundo i r a caso de la temporada an-
terior. 
; Veleidades de los superhombres y 
de les superases...! 
Por l a amaible y aeegedora car-
dad de \ igo se sagne la t ác t i ca tan 
e n boga en el resto de E s p a ñ a . Y 
ccauo alguií : i , que no sean los in -
v a u á b l e s y selectas jugadoi'es, l ia 
de cargar con la farda de lo ocurr i -
d o en Riazor, arremeten a i rada y 
violentxiJnente contra, el á.rhit.ro que 
iiniañana jueves, 10 diel c o r r í ^ 
l a s tires y ined ia ; de l a t a r d é 
e a m p o del píriaine 
dedgnadO ' , die' c o m ü n acuerdo 
c o l e g i a d a señoir Quiintaam paa-̂  
g a i ' este encuentro, 
Sanrta.nckir, 9 di® febrero de ig 
E l Comité. 







n e a ó u n 
de bondieros d o n Juan C 
tra acuerdo de l a Comisi 
cipal Pernianente do ocho 
bre "pioxinio pasado, que h: 
permiso que h a b í a pedido. 
Queda aceptada sin d i sens ión al 
guna lia propuesta hecha a l Pleno 
de ^destituir al cobrado-r de Arb i -
'i.-ius don Areclo (jl1\-.a.ies, que -se 
a u s e n t ó de la. localidad sin permiso 
n i autoriziíic.ióji algunia. llevando en 




M a de 
coni:f" 
reelljívs, de los que 
7.600,851, aiendo note 
) deil servicio, inianlfi': 
probidad y sc-r nn 
se re-
do id 
!isi ! 1 
heeho 
M E D i C Q 
JZeptclallsta en enfermedades di l i pial 
f nsretaa.—Radium y Rayos I para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-Teléfono núm. 29-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Las Sociedades, 
E l C e n t r o C u l t u r a l 
y e l C e n t r o 
ñ é s , d e B i l b a o . 
_ 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C TR ODIA GNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. J—Teléfono 1142 
l ! [ ' V O d!L' 
tas reputada.s 
arl íeai lo (19 d'al 
Ca i tos , lr.it,:;!! 
geiniera] des en 
7 y 8. 
| Q .p-e. 
din a e r a 
deliit-) pii.biico. fa l -
coanp graves per •*! 
Reglannento de Se-
"VtcditoriCB y Kmphei-
en su.'; ninneros 
a ( 
saion de 
F . L i e r a n d i G a r c í a 
E S P E C M L Í S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , R A -
Y OS X . M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6.-Calis del Peso, 9. 
i4oisos, teléfonos 15-0.3 y 32-31. 
A L B E R I C O P A R D O 
D A V f j C Y Para diagnósticos 
n f l I U u A fy fraíamieníos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. .32-96 
Pago de Pasivos. 
A par t i r del día de m a ñ a n a , de 
doce- a dos, se . a b r i r á el jiago de- los 
maestros jubilados, viudas y huérfa-
nos del Aiaeisle; io de ía pi o\ineia, 
induído.s en la nóanina del nxe-s de 
enero úlLimo, en esta .Seeeión. hp^p 
d > Vee.a. ó. tercero'. 
Dicho pago se (.-errará el día 20 
del mes aelual. 
Ha sido alta en la nómina de .¡a 
liila-los don Eduardo (García, con el 
haber men.&uui de 250,66 pesetas. 
Se advierte a los perceptores que 
deben traer ja doenmen tac ión debi-
damente reintegrada. 
-X- * * 
Se nombra maestro interino de !a 
esruela naeiona.l mix ta de Coroneles 
(Validerredihle), al aspirante vohm-
t-ario don Elü-en Gallego, 
* * * 
iSe hallan ál pago en lás resneeii 
\as Habilitaciones los ha be res de l-̂ s 
m.-csiros en activo 'servicio, ineluí-
dou en la nómina del mea de enero, 
ú l t imo. 
* * * 
Solicita una escuela interina do-
ha Sofía Cano, en concepto de. aspi-
ra'de vóbui ta t i íu 
y i§e s:'-j,«a,ie 
nina nu.-va. 
Ilaanar de 
itu. t a m b i é n a la eonsi-
•d Pleno, propiuv-ta del 
Haeienda don Je.-é (k i r -
» ¡para qne se desdoble 
1 de Itacien.da en dos 
le ingi-e.-so.s y de gantc-s 
de su seno, para fdrainar 
i . pe-dría 
M-dcn i n -
( ioínisión q-u 
{.egiljainento d 
ter ior o de Gcibiénió y ] 
IOLÍO lo (jüte 1 etiere 
Id s e ñ o r Do ra o dice, que e-ncófl.-
i ráü idos , ' ausente el S'é'fwir GÉupeía 
fG-utjéiuez guede este asmdo eeln-e 
la :n....:-a. 
EJ s eño r Solis 
lm> debe aij)h!.zii,i 
por SU era.ii imip 
be je»-'e,1\iei:f,o inn 
j pone a comí 
I íeoen, de (bis 
teivi :di1:-.-s d • 
ponencia: e 
Sección d-.A ( VÍXÍ Phihp. i 
Cagil'giáij dice 
te dii;\lía ene. 
ni '-¡r;t.am-¡!a y qn-, 
imedia.la:m-!nte. 
luiajcíi^h- que. se ei 
nuevas Seecion- s 
la l . 
gue 
d i ó n 
i de-
P r o -
icar -
La. s i m p á t i c a Saciedad Ceintro 
íd e. u .. a t i v a (di l ru r a l de Caniipogive, 
/tan p,e.rsevGrante y bien orienta-
dla, h a eleg'ido nne\"a Junta el iréu-
tiva en los siguientes se ñor . :s: 
I^eisidente, don Raaniiiro Diez; v¡-
cepresidiente, d o n J u l i á n F e r n á n d e z ; 
teiSQ-reiro, den 'E'c'rnandO1 de l a Gruz; 
,H.(H'.re:i-a:i:io, d(m Juan Mar t í nez : vh-e-
sec.iet.a.rio, clon Cliriaeo Presnia.nes; 
\ i ' eh.s, d o n Femando TrneJia, don 
Jaiis. Sá inz . d:on J u l i á n Alvarez, don 
Demetrio Formijiidez v don Einete-
nüo Olea. • 
Dii-i-eter del cnaelro 
Juan Pereira; diroG-tpít 
de CiuíitUlt'á^ don 
Nuestra sineera 
unéNo-s diineíctlvos 
den eenlar. -dir-de lúe 
i i o 11 ir. de-^to cone .11 -: i 
c o , d o n 
Kídanlslii . j Aliad. 





mede serles útil en el de^ i r ro l lo de 
m ges t ión . 
Endinrah.nejia y mneho.s éxi tos . 
« * * 
q n 
y el fmr !.a-
la de I teglainentt í 
liando a oargu dé] 
i t ié ieez la Sección s eño r dari-m 
de l-ngiv-sow. 
Rectifican los i&üwM-fí D.-rao 'v Su-
ñ s .Cagigail. y despu-r-s de into A-•n i 
en c'l - rer ío d-hme ^ s-eño ' .^ l.a-
v ín P h i l i p . >Xe-grete-. GaMer.-.n Rila-
da y otrCQ, se somete a votación 






' • ^ t o b l e c i -
01 J u n i o diJ-e 
Maza: r l copie 
Sánch;:-/ Díaz: 
aló Un luómez: 
dome re López 
a el B. P iien ti 












': . vii-icsecreta.rio, don 
Luis GOyia; VOL ¡rl-'s, don Manuel 
Tioce la , dl^il Segnnrlo Toirretí, den 
Federico r g i t r l e . drtn Félix Rujan 
y dan Joeé Antonio Tribaniegaray. 
Nuestra t'clicitalCiión. 
HOY, e D E F E B R B B O D E 1927 
Tarde, a las seis y cuarto -Noche, a las diez y cuarlo.— Gran sección de 
cine y concierto musical. Se proyectará la gran película, en cinco partes, 
UN P E R S O N A J E E N B U S C A D E UN A U T O R y una película cómica. 
L a Pequeña Orquesta, que consta de 22 profesore», dirigida por don Pedro 
R. Vilches, ejecutará durante la proyección de la película un gran concierto, 
con escogidos obras de afamados autores. 
E l programa se dividirá en dos partes, con un intervalo de 15 minutos. 
M a ñ a n a , jueves, a las seis y media, debut de la Compañía lírica del Teatro 
de la /.amuela, de Madrid, integra, con el estreno E L C A S E R I O . 
d i r i g i ó la coniiemla.... sin 
poque Impid ió que cada une 
se lo que en gana, le vinka-a. 
¡•Está ya tan d tesa c redi ta do el sis-
te mi la.! ' •:' 
Quiza cs.í.Livi.eran m á s en su pun-
to los 'cauñese.í que temen Un nue-
vo desaguisado por palle' de ía Fe-
d e r a d ó n ga'.aéea. en su atan de pro-
ceder s-iemipre can arre-glo a la m á s 
e-strieta. justicia, catalana, 
* * » 
poír ¿Sté lado dos 
dos sn beaniípeones. 
Que "ten • die éeliflo, l i id udab 1 emento, 
el Amia i s y el l>ep<uti\-e y el Athlé-
lic f el Galla. 
Fxt.neina.dina: el Exiireim ño y el 
Pal ría.. . . . 
En G a l a l u ñ a contamos con el Rar-
eelaina' y lendrennos a l E u i u p a en se-
gundo Inean'. 
A'áfcuríiaiSi C a m p e ó n , el Real Spor-
' t ing. y subeaimpeón, a menos que 
'(K-n.rca algo verdadera mente ines-
perado y sorprendente, el For tuna , 
t a m b i é n dlc Gijón. 
F.n Mrrreia sigue La lucha, p ; ro 
c''do " f i - el n r i m a r mii-sto. Enmata-
dos el M u i r i a y el Ga;rtag'eiia, jugo-
iron d i d:Oaningi-> el prianer moieh de 
desempate. No puede haber, pOr 
tanto, m á s que a . l taración de fac-
tores. # 
Por A n d a l n e í a ocu;:->riirá lo misino 
¡que en Muircia. si el Betis gana el 
pa.riid'oi que tiene pendente con el 
Ma.lagu-eño. Sevilla y Betis o Betis 
y Scviilla., entre ellos han de d i r i -
m i r eíl oí'-,¡en de coleeación. 
Centro: Canipeón , Real M a d r i d , y 
subea.mipeón mM s e g u r á n r - n ' e el 
Athlét ic . 
E l l Gu ipúzcoa anda m á s enr da-
da l a lucha y a ú n no puede as.'gn-
ra ' se q u i é n e s r e . n p a r á n los dos p r i -
,nieros lugiaires. El Real Un ión , el 
O^a.sinia y l a Reail Sociedad aspi-
(i-an legit imainente a los dos pues-
tos. 
En Cast i l la ya. quedan para 
can ipeón y snheaanp-eón el Españo l 
y la Real Unión . 
Aragxíin: Se^furaanente. o ea-i se-
rrín a m e n t é , por este oirden: Iberia y 
Real Zara.goza. 
Y ya no nos uneda m á s que Can-
ta.hria. Campeón ind.iseniib'o el-
Real Raeing- Club. Le f a l t an ' t r e s 
p.a,i'tido-s: el que ha. de .in^ar m a ñ a -
awi.. con el Uniém Club, en el Asti-
l lero; el de l ' Mnriedas, y el del B'á-
neda Spcat. No Imy pi.sébi lidiad de 
que Ic-s. racinguistas i i ierdan í£&9 
tires encuentros, ni aiinqne así se 
tq pro.ponga.11. Les basta un empa-
ite pu.rá 'pa-oi ' lamaj Se CíiiupéuUef», (Y 
qu ién .será el nui jo qne les impida 
segaLr o.s-te.ntando el t í tu lo ! 
E l snbca.m.p-.'Oiliato se le d i - | ju tan 
Ja Gitmmi-stica. el l'r.dón Club y el 
Mu.rieda.s. A la. G i n m á s t i c a 110 le 
queilan pendh-nle^s m á s que -dos 
iparlidus, tes dos flojos y uno é-n su 
propio cainijX). N i l a Unión Monta-
ñesa ni el Munieda.s han de i'p.qire-
tiaa' lo nui.s - m í n i n n a les blanqui-
azailes. En camldo el U n i ó n Club 
-(al Muiriedais le descartamos por 
compíe lo) ha de lu ibérseJas t o d a v í a , 
eoino ajiles decinir^, con el Peal 
Uacing, y a d e r h á s tiene qvíe roer 
los huesos- del Ecl/ipsse en los A cé-
nales y de l a Cn ión M o n l a ñ c s a en 
M i l ; ! m a r . T e n d r í a , pori' consecuen-
cia, que- otM-aa'se u,n mi lagro para 
que los; verdinégTOs despojaran a 
la Gimná-'vt.iea á ü pue&to. de segun-
dón. . . . . 
¡X eso es tan d-ificil que nosotros 
queroincs t«.íaliDg.au"-lo. entre lo ver-
el ade.raane irte ünposil i le!.. 
Paco MONTANER. 
(POR TELÉFOÑ03 
L a pureza del deporte. 
SAN /SEBASTIAN, 8.—Hoy ¿ 
tenido cieinociinicnto oñeial m 
saeed^lo que ha (-ausado p r o W 
s-eii'saeión cin les cei i ' r is deport.jv, 
Pnireice Ser que e l Moll iarr i ^ 
s i lata, ganar u n par t ido coÜII 
Uninai Depert iva de San Set^ i 
pa,ra" sti,r proiclaniado ^bcainip^ 
<le. la serie B de. este distr i to y ~ 
¡a. tal efecto ofreció a. su $ | l 
eanite 400 iposetas porque se ^ . j ^ 
vencer. 
Puesto ni lieelijo en conceitnieni 
de la. Fr-deraeión, .ésta nombró \\i 
pou.-enc-ia coim-puesta por delegad» 
del Tol-o-sa, Peal Sociedad, Osâ  
na y Aurora paira que datnlaÉj 
ran los htchos, ponencia que ¡11^ 
diatarnenie connenzó sus traba]™! 
A l i d efecto, el Un ión Depotrljl 
vitó al jUigvad'O.r Uiranga. capitán m 
M o l l a r r i , n luna entrevista, fíM. 
dio. que aceptaba l a pTOlpuosta y , | 
!d:á¿uidosé los componentes, de la 
neucia en urna hab i t ac ión coiitiinJ 
a la en que se iba a celebrar l a¿ 
u n i ó n piara observa^ lo- que p^M 
Frectiva.niente, a. la hora ctiWm 
da llegó Ua-auga. y d e s p u é s (M I 
b'.air evolk'.d.ameir; e del asunlo $ 





a l a I 
Cüirres .pündienle recibo 
dais, seguid ai nenif 
Ota oue entrc^arci 
y é s t e en sn visM 
i-uMii'.sion; 
upen tu 1 ; 
'ede.ración 
r e u n i ó , y a. pesar de las íi 
vas de Fraaiga. a c o r d ó desealifif|| 
de p {r vida a este jugador y a lot 
direetivofs del M.ollia.rjt, y el que e| 
Club guedá'jra excluido del acta 
hiniip.eona.to- dándoLo por perdid^ 
todos los pa j i idos que h a b í a jiigWa 
cías' 
sos 
P A R T O S Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta espedé 
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A t 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-3MI 
i e r n o 
Una d e m m e í a . 
E l gobernadoir ha recibido un Pi-
cio del jefe do l a Bencanérila | 
Santander, manifestando qne Wí 
:E.n.c-a¡nn.ación E s t é b a n e z ha presei 
tado una deuuneia <l¡ic.iendo que (} 
•sn casa de l a calle del marqués | 
la. Herm.ida. n ú m e r o 4, le facrfljl 
•sustraidos des relojes, uno de señí1 
ira y otro de •cahall'-'o. 
Practicadas dil igencias fué 
o ido Rufino Mer ino al que monc-
ció l a denunoiante- corma uno de 
mendigos que h a b í a n estado eii ^ 
demic i l io a pedir l imosna. 
"Do otras oueistionies uo tenía 
t icias de i n t e r é s paj-a l a P-reasa 
autoiridad c i v i l . 
MEDICINA GENERAL 
De regreso del extranjero, rtanuii 
su consulta del 
Aparato digestivo y enfermedades 
de la nutrición. 
Nueva versión de 
un libro de rezos. 
s u p r i m e e n e l 
m a t r i m o n i o l a t ó t 
Federación Regional Cánta-
bra.—Nota oficiosa. 
De , ceninrmided ¿paj los Clubs ir; 
teaiesados, este C a n u t é ha acordado 
que el paaitildo Uiniión "Club-Real Ra.-
cáng. Club, sus,peaidi.do rM>r m a l tiem-
pó id día 16 de enero, se celi-' re 
R U G B Y . — H o y por la tarde, en •s 
a b a d í a de AVestminster, los ai'zolf 
pos de Cantorbery y de Verk W 
promulgado el nuevo l ibro de ^ 
'de los protestantes ingleses. Lft 
visión de! <'Prayer Book>-, redacta-
do hace trescientos años—en 
h a b í a provocado una vivísima c^ 
t-roversia entre los evangelistas i' 
angloca tó l icos , hasta el punto de 
l legé a tem.&r&e una escisión c'1 
iglesia angliean'a. ^ 
A s í el nuevo l ibro de rezos es , 
ooiupromiso y no tiene c-aráeter 0\ 
gatorio, dejando la adopción "'^ 
MÍO a La voiluntad de- caxía Co'^ • 
gac ión . , 
Los . ambios a í e e t a n esped**?^ 
te a la comunión y a los se r^^ 
religiosos. E] m á s importante siu ^ 
da de estos ú l t imos se refiere a ^ 
fó rmu la del matr imonio , de ^ J j ^ 
se. omite que la esposa debe o' 
cer y servir al marido. El ^ ^ 
en lugar de declarar: «Te ^oto.1,;rf 
todos n ú s bienes-, d i rá : <Coia^ 
eonligo todos mis bienes. ^ 
Se admite la cre-mación y 60 
la paz nene que se rece par i a y - ^ ô-
industrii ' . , iior la Hociodad de 1 
nes y por el buen acierto de las ..Jj 
t-ores cuando se es té en el Pel ig. 
electora]. T a m b i é n se admiten 1 . 
garia-s por los: difunto>s rezando V 
' aquellos que nosotros annun08* ™ 
po no inxhnnos ver va». 
ha- J l" 
das en _J 
m a 
„fi,ión y 
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F E B R E R O D E 1027 EL PUEBLO CANTABRO AÑO X I V . — P A G I N A T R E S 
T I R O N A C I O N A L 
C O N C U R S O D E T I R O 
^ u r s o de entrenamiento 
."clasificación. 
J j iui ta direct iva de esta patno-
.-.-¡-A en la ú l t ima sesión entidad. 
celebracdón de una? t i ra -
Up jos d ías festivos de febrero, 
6 y abri l , para la Re.preaen.ta-
a ftn de mantener latente la 
repararla para los coneur-
del pl,eslente añ0-
0T Directiva p r e s e n t ó el siguiente 
"rama. quc' lei^0 a ^os tiradores 
^esados , fué aprobado bin la me-
l > d i f i c a a ó n . 
Condiciones generales, 
podrán tomar parte en esta pru?-
todos los socios de la Rcpresen-
^ s e a cualquiera el tiempo que 
ta 'c0nio tales, a d m i t i é n d o s e tam-
,ie' a los que en el transcurso de la 
• da se inscriban como socios. 
^Jas inscripciones pai-a tomar par-
oueden hacerse en el cam|K) de 
tO(d(,s 'os d í a s festivos hasta las 
do la m a ñ a n a . A las ocho y 
• cnta se c-eJebrará un sorteo en-
log tiradores presentes en el 
jnp0) pudiendo cambiar ei n ú m e -
éinfre sí. 
•esQiués de hecho el sorteo se 






continuación del úl t imo í.ortea-
Jas posiciones del t i rador, son 
]as sefia!la<las en el Reglamento de 
concursos. En los blancos en que apa-
^can más impactos que disparos 
jg pxiííen para cada sene o t i rada , 
se anularán de los sobrantes los i m -
ríctos mayoi-es. 
Los tiradores por el solo hecho de 
tornar parle en el concurso aceptan 
y se son.(ten a los fallos del Jura-
do. 
P R O G R A M A 
Tirada de entrenamiento y clft-
sificacicn. 
Arma.—Fusil o m o s q u e t ó n Mau-
m 
iVí.if.pcif..—200 metros. 
Disparos.—120 en series de diez 
Imlas. Se autorizan tres balas de 
gjgayó por cada serie de diez dis-
paros 
Tiunr,.—Sorteo. 
r.'Mico.—Circular, de 0,80 de diá-
itietro. 
Posición.—-En las tres rosiciones 
p;¡ri lOt, maestros tiradores y t i ra -
fes íie primera. Para el ^ s t o de 
¡uS tiradores a voluntad, las f)0 p r i -
meras halas y en las tres poriciones 
tor^Mtlliinas. (Que sirven para cla-
sificarse.) 
Di&sificación.—Por el mayor nú-
mero de puntos, r e so lv iéndose los 
énpates: I.0, ál mayor n ú m e r o de 
impactfi. 2.°, por menor n ú m e r o de 
¡Iftpaí'los en las zonas 1, 2 y 3 
Matrícuia.—0,25 pesetas por. cada 
te disparos. 
Premios.—Objetos de arte. Para 
los nuestros t iradores y tiradores 
de primera h a b r á cuatro premios por 
uda categoría de equivalencia 65, 
tó, 35 y 25 y para el tercer grupo 
aele premios que son, 50, 40, 30, 
20,20 y 15 pesetas. 
Si no hubiese doble tiradores que 
premios, se r e s t a r á por la cola un 
Memio por cada' dos tiradores que 
'̂ten. Con el importe de los pre-
•NOS que queiden desiertos se esta-
Mcten tres premios para premiar la 
íftior serie de cada una de las tres 
Neones. 
^ darán cuantas facilidades sean 
necesarias para que el t i rador eJija 
gusto el premio ganado, suje-
'Cndose desde luego , a la equivalen-
â establecida de antemano y or-
^ de clasificación. 
Se devolverá ej importe de la m i -
«d de los caHuehos a todos los t i -
radores qup (•ompleten las doce se-
-f _Rpni'f>spntación subvenciona es-
as íiradas con seiscientas pesetas 
P8^Premios en objetos de a'-te nue 
^sti'ibuirán en la siguiente for-
HHi -y • 
^ pesetas para cada una de las 
Korías de maestro t i rador ' y t i -
. «or d^ primera : 200 pesetas nara 
s Aradores de tercera ca tegor í a y 
Poetas para la t i rada in fan t i l . 
0,1 los tiradores se fo rmarán 
fres grupos. 
imer grupo.—Maestros tiradores, 
Wé V en an*er'ni,es concursos ha-
, ('^n tirada OUP rapen de 200 
| | 0s en las tres posiciones (30 ba-
fc.,^1" gruix).—Tiradores de p r i -
Wh los aue - - v m anteriores concur-
.̂van hecho tiradas que pasen 
^•alas 
"untos en las tres posiciones 
'*yv Rrupo.—Figurarán todos los 
liffit0 ' '^uuin las anteriores condi-
a,l?iin t i rador quisiera luchar 
OS ,rl e Rnvpn rlp superior catego-
'•'•fió 20 s iwen para la clasi-
h f ¿ K ^ r a l , dentro de cada ea-
efiai}̂ ' nara obtener los premios 
%riín í3 30 ba,fls- ROn ^ l ú e 
0,1 cuenta para la clasifica-
ción de maestros tiradores, tiradores 
de primera y t irador. 
Los tiradores que consigan de las 
30 balas en las tres posiciones 200 
puntos se les d a r á la medalla y d i -
ploma de maestro t i rador. 
I-e t i rador de pr imera a los que 
pasen de 150 puntos e iguales con-
diciones y de «t i rador» a los que pa-
sen de 100 puntos sin llegar a los 
150. 
El t i rador que tenga ya la medalla 
dn ¡a ca t ego r í a en que quede clasi-
í ícede, no se le e n t r e g a r á oti-a, pero 
sí e] (orrespondiente diploma. 
Como la fecha en que t e n n i n a r á 
esta prueba, s e r á preciso el iminar el 
equipo para la t i r ada « C o p a Ma-
dr id»; q u e d a r á n nombrados para 
o t r a segunda el iminación los diez t i 
radores que consigan m á s puntua-
ción. 
l os d í a s en que por el mal tiempo 
el Jurado suspenda la t irada, se com-
p e n s a r á con igual n ú m e r o en el mes 
de mayo. 
En cada d ía de concurso, los t i ra -
dores no p o d r á n hacer m á s de tres 
series de diez balas y queda a su 
vcluutad el hacer una, dos o tres 
así como t a m b i é n el hacerlas o .no 
seguidas. Pero siempre primero, 10 
de pie, 10 de rodi l la en t ierra y 10 
tendido, para primero y segundo 
grupo. 
'Las t i radas e m p e z a r á n a las nue-
ve d t la m a ñ a n a , cesando a las do-
ce. 
Teda sene de diez balas que se 
cnqrece antes de las doce, q u e d a r á 
tr vimnada a las doce y diez. 
El t iempo que cada t i rador pueda 
emplear para las distintas series, 
son • 20 minutos para la posición de 
tendido ; 25 minutos para de rodi-
llas y 30 para ja t i rada posición en 
pie. 
Se d e j a r á n libres dos o tres pues-
tos, para que por turno puedan en-
trenarse los sociok. En estos puestos 
el t i rador solo p o d r á hacer diez dis-
paros, estando otros socios esperan-
do fcurno. 
L a clasificación de blancos la h a r á 
cada d í a un vocal de la Direct iva , 
dos tiradores de c a t e g o r í a de maes-
t r o t i rador y t i rador de primera. 
Tirada in fan t i l . 
ArnTa. —Cara bina. 
Dis tanc iá .—20 metros. ' 
Dis-paros.—60 en series de cinco 
disparos. 
Blanco.—Circular, de 0,40. 
Pos ic ión .—De pie, sin apoyo. 
Clasificación.—A la mayor suma 
de puntos. 
Matr ícula .—0,25 pesetas por cada 
dos series de cinco disparos (cartu-
chos gratis). 
Premios.—Objetos de arte. 
Se fo rmarán dos grupos: Uno con 
los que tengan de once a catorce 
afíos y el otro de catorce a diez y 
seis. 
Pueden tomar parte en esta t i ra -
da cuantos ióvenes lo deseen siem-
pre que se encuentren en las edades 
c-omipren d idás . 
Las horas de t i ro se rán de diez 
a doce y cada t i rador p o d r á hacer 
una. dos o tres series de cinco dis-
paros. 
Esta t i rada t e n d r á lugar los mis-
mos d í a s que las de fusil . 
Efl turno para efectuar l a t irada 
s e r á por sorteo. 
G R A N C I N E M A 
F £ O 53 E J I V T A 
H o y , m i é r c o l e s 
a M A R I O N D A V I E S 
c o n 
A N T O N I O M O R E N O 
e n 
Lujosa comedia moderna. 
M a ñ a n a , j u e v e s 
a J A C K I E C O O G A N 
" C H i Q U I L I N " 
e n 
£ 1 t r a p e r o 
L a última creación 
del grande y dimi-
nuto artista. 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
« E l p l a n e t a M a r t e » 
3 A R L O S R . C A B E L L O 
Partot, aBfermedades y cirugía da la mijar 
( R Í N E O O L O Q I A ) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De i s a i a , Sanatorio del Dr. Mndraeo. 
De 13 1/4 a a, Cnñndio, i , 2 . ° - T e / . 1579 
Excepto los d ías festlvoa. 
Para inauguirar la serie de confe-
rencias en proyecto, por la Sección 
de Ciencias Exactas, del Ateneo Mon-
t a ñ é s , se h a b í a por és te ofrecido la 
t r ibuna al sabio a s t r ó n o m o del Ob-
servatorio de Madr id , don Enrique 
Gastardi. 
A las siete y media de la tarde, 
hora seña lada , el sa lón de actos del 
Centro cul tural se ve ía atestado de 
púbtíico, predominando el elemento 
femenino y numerosos estudiantes. 
E l presidente de dicha Sección, el 
notable ingeniero don Francisco M i -
rapeix, p r e s e n t ó al señor Gastardi, 
que ha dedicado su vida a la cien-
cia a s t ronómica , en cuyos medios 
su nombre tiene cimentado un sóli-
do prestigio. 
Las primeras palabras del señor 
Gastardi son para hacer llegar al 
auditorio le enorme importancia de 
la a s t r o n o m í a , diciendo que esta ma-
ravillosa ciencia que «al desgarrar 
los velos del misterio para mostrar-
nos la gene rac ión de los soles que 
salieron del regazo de las nebulosas, 
para e n s e ñ a r n o s esos otros sistemas 
de mundos y esos otros mundos de 
nuestro propio sistema, ha hecho 
que nuestras almas puedan compren-
der la naturaleza. Y se pregunta el 
conferenciante: i P o d r á darse otra 
ciencia m á s út i l al hombre que aque-
l la que le l levó al conocimiento de 
su morada ?, ? aquella nue le m o s t r ó 
cuál era su sit io verdadero en la in -
finitud del espacio y en la in f in i tud 
del tiempo ? 
L a a s t r o n o m í a es ú t i l porque es 
grande, porciue es bella y porque, l i -
b r á n d o n o s del error y de la supers-
t ic ión, eleva nuestro pensamiento ha-
cia la grandiosidad del Universo, h>en exis t i r altas m o n t a ñ a s n i di la-
fortnleciendo nuestro esp í r i tu y ha- , ta(laf. . l i l lcras, oue un lento t ra-
i é n d o n o s más conscientes y, por lo :1)n.:n .lo v v 0 ^ d e s t r u v ó las crestas 
tanto, m á s justos. j v fU('. t r a n s f o r m á n d e l a en el incesan-
E n t r ó seguidamente en el fondo de J tp t ranscurr ir del tiemno. Si 'en el 
su conferencia hablando de Marte , |.s,ueilo dc.| p]nní>t,n hay vege tac ión no 
el astro esplendoroso, que traza su , ^ r A ta,n 0Pp.)f?mJ3da (.omo \0 &oñ^ 
ó r b i t a a una distancia media del ; ron Io,g defensores del riego ar t i f i -
eentro dej) Sistema de 22Y millones _ ^ 0 p ^ o á r i a , l imi tada a mani-
de k i lóme t ros , y aue es el predi lee- [ f e s & é en las porciones obscuras 
to de la a tenc ión^de l hombre. Y voy , (1r., r ^ r i r t a . im¡0 la f m w a de mus-
ebul l ic ión se reduzcan, considerable-
mente : el agua, por ejemplo, hervi-
r í a a los cincuenta grados. 
Observando a Mar te , sigue dicien-
do el s e ñ o r Gastardi, con un buen 
anteojo a s t ronómico y con 300 au-
mentos no es posible apreciar en su 
suiperficie detalle alguno que mida 
menos de los doce k i lómet ros . Para 
los efectos de la observac ión de Mai--
te hay que tener presente la dificul-
tad que supone el contemplarle, no 
solamente a t r a v é s de su a tmós fe ra , 
sino t a m b i é n a t r a v é s de la nuestra. 
H a b í a de los distintos potentisi-
mos aparatos de observac ión estable-
cidos en los centros a s t ronómicos 
prinlcipales del mundo. Por medio 
de fo tograf iá i s proyectadas en la 
pantalla, da a conocer diversas pla-
cas fotográJicas obtenidas en muchas 
observaciones, explicando las diver-
sas manchas que se observan y las 
opiniones de a s l r ó n q m o s eminentes, 
entre olro;; Schiaparelli, Lowc l l , Pic-
kerinig y Per ro l in , con sus diferen-
tes t e o r í a s basadas en h inó tes i s unas 
y en detenidas observaciones otras. 
Oiialquicra que sea la opinión a 
que nos aicojamos. lo cierto es que 
ese astro es un astro viejo, que pre-
senta en el globo que nos soporta 
notables rmntos de semeianza y al-
gunas diferencias aprecia-bles. Todo 
induce a sospechar que el estado de 
evolución de Mar te es m á s avanzado 
que el de la Tierra . Su formación es 
posterior a la de nuestro planeta ; 
pero su evolución ha de ser m á s rá -
pida, por su menor masa y la canti-
d a l de calor retenida "en su forma-
ción. 
En la superficie de Mar te no de-
do que colocados en la trayectoria 
de las h ipó tes i s , pod r í a llegarse a 
hermiosas conclusiones con respecto 
a la vege tac ión y habitabillidad del 
planeta Mar te , donde es muy posi-
ble que se cumplan parecidas leyes 
físicas que en la Tierra . 
F u é muy aplaudido. 
* * * 
Esta tarde, a la misma hora d a r á 
su segunda conferencia, sobre el te-
roa : «Act iv idad solar», que promete 
ser i n t e r e s a n t í s i m a . 
Como ayer, p o d r á n asistir las se-
ñoras . 
Recordar siempre una frase que 
dec ía el eminente divo T i t t a -
R u f o : —Desde que usé las fa-
r¡ : : :: : mosas r: : i ; • f» 
P A S T I L L A S E V A N S 
j a m á s supe 3o que eran res-
friados con tos y ronquera. 
— ' Farmacias y d r o g u e r í a s . — 
A g e n t e s : 
E. PEREZ D E L M O L I N O , S. A . 
La generosidad inagotable. 
E l m a r q u é s d e V a l -
a c e u n d o -
A T E N E O D E S A N -
Sección de Ciencias Exacta?. 
Hoy, a. Jais siete y medi# de la 
tarde, t e n d r á bigar la isegunda de 
ias conferencias orgaaiiizada^ por es-
ta Sección sobrie A s t r o n o m í a , a car-
go del aunieno coiifer^nci¡inte y sa-
b io a.slt:rói>oano del Observatorio ie 
'Madaid don I-jnrique Oftstatrdi, 
quien di iser iará acerca de «La act-i-
vftd/ad so la r» . 
A e»3ta conferencia, qiue aerá ilus-
t r ada con proyecciones, p o d r á n 
¡uPistiT las s e ñ o r a s canm de costnni-
hre. 
* * * 
Inv i tado por e^te Ateneo, el p ró -
ximo viicrnies. d í a 11 del corrionilo, 
d a r á urna inte des an t í Sima con f eren-
ciia el exceLeip¿tiísjinio sfedor don Luis 
Riedonet y Ló^iez-lDórigia, a c a d é m i -
c-o de lia Rea,! de Ciieneias Morales 
y Polí t icais y miiemlhro de l a Real 
AicadeiiKia de l e g i s i n c i ó n y J u i i i -
pniidiencia. 
lÉft tema dtei lia cMü.fei emeia 
amianc ¡aira oportunian-líniile. 
a hablaros no sólo de aouello que 
por demostrado y establecido cien i í-
ficamente se tiene, sino t a m b i é n de 
algo, marchando por el camino de 
las h ipó t e s i s o del florido de la lite-
ra tura científ ico-novelesca, our se ha 
llesado a sospechar y admit i r . 
Mar te es el pr imer planeta que 
se halla fuera de la órb i ta terrestre. 
Su d i á m e t r o es la mi tad del de nues-
tro globo, y por ello el grado de me-
ridiano que en la Tier ra mide apro-
ximadamente 111 k i lóme t ros , en !a 
superficie marciana no excede de los 
60. Su volumen es siete veces menor 
oue en la Tierra y en él es la ac-
ción de la erravedad tres veces me-
nor : lo que q u i l f e decir que un 
cuerno que on la Tierra pesa una to-
nelada en Mar te no llega a pesar 
400 kilos. Mar te emoiea un año y 
321 d í a s de los nuestros en una re-
volución comnleta alrededor del Sol 
v presenta estaciones anuales aná-
losras a las oue nosotros conocemos, 
aiinouc de mavor d u r a c i ó n . 
T,o éipoiea m á s favorable nara el 
p-stndio de la siiinevficie marcinna es. 
natuva1men^. cuando se halla . en 
o^o-if ión. V en estas épocas es cuan-
do los a s t r ó n o m o s a^s tan al plane-
fp cus rvndpvnsos refractores y pus 
m;ís r^rtc^cionados esnectócrafo*!. 
Pi"»de de él a-firariarse nue se halla 
envuelto por una a tmós fe ra y que 
en el «eno de esa envolvente gaseo-
sa se halla el vanor de agua, si bien 
en cantidad psea^a. A esta eómclñ-
sión ha podido llegarse gracias aT 
aná'lisis espectral. Y para dar a- su 
conferencia un tono de sencilla cn-
vulgación expone con palabras que 
lleíran a todo el auditorio lo que es 
el aná l i s i s espectral. 
Enfocando d;o nuevo el tero*» do 1a 
conferencia, habla de la densidad de 
la a tmós fe ra man-iana. para definir 
la l^oica consecuencia de que los lí-
quidos en aquella se evaporan con 
gran rapidez y sus temperaturas da 
HOY, MIÉRCOLES, 9 DE ENERO 
COLOSAL PROGRAMA : : :-: s A L O N R E I N A V I C T O R I A 
^tex10"65 a las seis a Ias d i e z - E n v i s t a del clamoroso éxito obtenido estos días por la sin par artista A D E L I N f i 
tyin.v ' esía E^P^sa ha conseguido prorrogar el contrato por un día más. siendo por lo tamo hoy ía despeuiüo 
'•'i'a, a P R E C I O S P O P U L A R E S . 
0 i > n ® G R A M A . - L a extraordinaria película en siete cotos, interpretada por la genial Marie Prevost, titulada: 
" C f , f L a graciosa cómica: L A M A D R A S 1 R A D E B A B Y , y, como fin de fiesta, la despedida definitiva de la 
lrQ^e bailarina 
í e s : E L H I J O D E O MAR, por Ramón Novarro. 
gos o l iqúenes , capaces áe. v iv i r en 
nara'Cp ñor extremo fríos y de resis-
t i r fuerlec; y bruscos cambios de 
temperatura. 
Lan , a s i r ó n o m o del Observatorio 
de Copenharrue, opina oue Mar te 
of'r<-p un estaco intermedio entre el 
de vida exuiberantc, que presenta 
nuestro globo y el que muestra nues-
tro sa té l i t e la Luna. 
Va mostrando d e s p u é s muestras 
del pasado, recurriendo a los plane-
tas mayores, naieidos millones de si-
glos antes que los planetas menores. 
El coloso J ú n i t e r . el portentoso 
Saturno, son estudiados por el sabio 
conferenciante, habiendo llegar a los 
oventes la maravi l la de sus composi-
ciones y movimientos en el misterio 
so esípacio interplanetario. 
Trata de spués de los sa t é l i t e s des-
cubiertos por el americano H a l l , por 
el eran ecuatorial del Observatorio 
de W á s h i n q t o n : Phobos y Deimos, 
que rinden a Marte el homenaie de 
su constante giro, reflejando sobr^" 
él la luz que reciben del Sol. 
Como ha deiado entrever en la 
descripición de las diferentes regio-
nes del planeta la posibil idad.de que 
por lo mpnos exista en el suelo mar-
ciano Ja vida vegetal, apoya su ra-
zonamiento en lo siguiente: Tene-
mos que juzgar de Mar te por lo que 
vemos ocurre en nuestro mundo, y 
obrervamos que cuando existe aire, 
amia y «alov del Sol. la cé lula vive. 
En Mar te estas condiciones se cum-
plen, y, por tanto , puede v i v i r la cé-
lula. Pero al cumplirse las condicio-
nes referidas no quiere decir que la 
cébrla exisin. sino que rmode exis-
tir . El apasionante problema de la 
h a b l i a b ü l d a d de otros mundos, que 
mi'M (pie al o "den a s t ronómico perte-
necen al orden moral y filosófico, 
nurde considevarse como producto de 
f an tá s t i ca s concepciones de geniales 
.escritores y como consecuencia de 
cuanlo el a s t r ó n o m o conoce de la 
t-mi; i i tución física do los astros. 
Y es de advert i r que la creencia 
de la habi tabi l idad de otros mundos 
ni es absurda n i contraria al dogma. 
Termina su i n t o r e s a n í í s i m a confe-
rencia el señor Gastardi manifestan-
s e t a s p a r a l a e s c u e -
l a d e L e r o n e s . 
Apartas pasa d í a sin que lia Prem-
i a tangía quie rlegistrar un nuevo 
msgo de eaplen/dikiez deJl iOusSréi 
m a r q u é s de Vaildeoilla. En los úl t i -
iniois díias de l a semaiia iiasada e 
¡presanitaTon en VaJdiec.illia dee ve-
cinos del puieiblo de I^eu-uiiiics, A y u n -
tamiento de Posaguero, en í r egand . ) 
a l s eño r miarqiués una ini-tu^icia fir-
mada por todos Jipis vecino^, ^ofliici-
tando una, ayuda pa ra lia consltinic-
cáón de uima escullía, a cuyo édietóto 
acomipaiñahan los pilianos y un pne-
suipiuesto de 25.000 pesetai-,', c,ub,l(?r-
to en parte por suisoriipción abierta 
jpTi eOl puebley, utma s,iiibvpncic«i do 
500 peseras, concedida por el A y u n -
tamiiemto y los tmaibajos que el ve-
cindanio r-e c o m p r o n ^ i t í a a ejecu-
tar, que impontaban l inas 10.000 
pesetas, y coln» failtaban a ú n dt?rca 
d é 14.000 peisiotais acudi'eiron a V a l -
decilla, siendo recibidos por ei se-
ñ o r mafrqiuiés, quiien recogiendo un 
(recibo firmado por eí alcalde y se-
cretario d!e aquíel Ayuni tamien ío , le© 
hizo emitregia de l a cantidad nece-
Buria paina la t e r m i n a c i ó n de las 
obras. 
Ayer Mimos en nmestra ciudad - i 
l a referidla Comisión,, de cuyos la-
bios pudimos o i r palabras de hon-
da g ra t i tud y a d m i r a c i ó n hacia el 
gleneroeo donanite, que no pone lí-
mites a su tísipil¡eini(lidez cuando se 
t ra ta de comatiriuir escuieillas. 
Esos raisigoe del ni iarqués de Va l -
deciillla han tenido l a virtiud de jp.o-
•vilizar la ópMióín en. fa.vor de 'a 
escUlelia., haciendo que Ayuntamion-
tos y conlcejos trabajen con entu-
siasmo y se imiponigan sncrificicrv 
económicos en. favor de la enseñiair:-
za. Y este es un gailairdón máfij, con-
quistado por el ilui-tj-e procer, bon^ 
r a la máis al ta y valiosa de l a Mon-
t a ñ a . 
F N P U E N T E S O L I A 
Se ainritenda cnsa.-establecimiento, 
con .fincas ó sin cHa«. InfiM-niará 
Un palanquetazo. 
R o b a n 4 5 0 p e s e t a s . 
A 3as diez de anodhe, el sereno 
de servioio en l a calle de Daoíz y 
Vertarde .observó quie SK? hallaba 
abientia l a puerta del eslaldecrini i cu-
ito que en dicha oaille tiene d o ñ a 
[Conc'epción Barr ios . 
Hieciho u n neiConoiciHniem'to cln el 
mieimeion'ado eetable.cinn'onlo se ob-
s e r v ó la falHa de 450 péiSataifi', 
E l se/reno soapcaba ríe un i n d i v i -
d.uo a quien vio pair'aidó frente a la 
igfliesia de Siáotóla Lue í a . 
J o a q u í n S a n t l u s t e 
m m m , m u v oiaoi 
Consulta de n a ía (Sanatorio del 
Doctor Madrazo):de 12 a i y de 4 a 5, 
Wad-Rás. ¡ . -Teléfono j r -75. 
Director de la Gota de Leche 
[Médico especialista en enfem>edade$ 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pech* 
No hay derecho. 
U n f r e s c o d e l o s d e 
M u ñ o z S e c a . 
Niuestno buen amigo, e3 compo." 
tente alto empleadoi de l a Casa Ró-
denasi, don Miariano M a r í n , t m n 
iconocamleairtio por u n aviso telefóni-
co de que u n desaprenisivo sujeto, 
tomando su nombre, visi taba a es-
tabilecimdenitos y peatonaliades de 
Santander para atizar siablazios pofl 
•efl proced'imáeinto de l a piedad. 
E l «disco») que e l í i e s c o colocaba 
en sus viisiitas era e l de que sus dos 
pobres n i ñ a s h a b í a n sido recogidas 
p*Tr don Miaflliano Miáffri y que " él 
.•solicitaba donativos paira nô  sabe-
mos que t ras lado necesaaio que 
ipenisaba efeic'tiuar. 
Deseubiertio el «fresco)) y su t r u -
co, se le reoogieroai las listas de 
isusoripcióin faJsas que e x h i b í a y por 
-compasión se le dejó marchar 
Pero eil s e ñ o r M'arín h a b í a pnes-
•to é l hecho caí conocimiento' del 
jefe de Poilicía y és te busca a l des-
aprensivo fcáudiadano 
Conviene, puies, que se sepa, por 
©i el ta l apl ica e l truqaiito pa ra i r 
vivieaido que n o existen tales n i ñ a s 
y mucho menos en poder del s e ñ o r 
M a r í n . 
Realmente los hay con una cara 
de nogal. 
Las P A S T I L L A S CRESPO para 
calmar la tos y molestias de la gar-
ganta, saben bien. 2 pesetas caja. 
T E A T R O P E R E D A 
Por fin tendremos en Santander 
una gran C o m p a ñ í a de cantantes y 
actores, que nos e s t r e n a r á la ya fa-
mosa zarzuela «EL C A S E R I O » , y 
«fresquecito», no como en general 
ha sucedido en muchas ocasiones, 
con los estrenos. 
L a admirable y completa Compa-
ñiuí del teatro de la Zarzuela, de 
Madr id (teatro lírico nacional) indu-
dablemente la pr imera en E s p a ñ a , 
se p r e s e n t a r á al públ ico de Santan-
der m a ñ a n a , jueves, a las seis y me-
dia de la tarde, con el estreno de 
«EL C A S E R I O » , la feliz obra del 
maestro Gur id i . 
Para que se vea la realidad de lo 
que dejamos dicho no hay m á s que 
enterarse por las listas de la Com-
p a ñ í a que ha repart ido el teatro Pe-
reda, de los nombres de los artistas. 
Tiples como Felisa Herrero y M a t i l -
de M a r t í n e z ; tiples cómicas , F lo ra 
Pereira y Enriqueta Sola r ; caracte-
r í s t i cas , s e ñ o r a s Galindo y Q u i r ó s ; 
tenores, P e ñ a l v e r y Ponce; b a r í t o -
nos, L lore t y Araujo ; bajos, Rabasa 
y A l t e d ; primeros actores, L e ó n , 
Valle y G a n d í a ; hay que agregar un 
coanplemento de segundas tiples, mas 
un coro perfectamente acoplado. Ade-
m á s , con maestros directores como 
Acevedo, Fuentes y P a v ó n ; director 
de escena, el señor León , y a r t í s t i co 
í e ñ o i Penas, el éx i to s e r á completo. 
Auguramos que el inteligente pú -
blico de Santander s a b r á apreciar 
l a gran labor de resurgimie ito del 
géne ro lírico nacional iniciado por 
esta C o m p a ñ í a en Madr id y repro-
ducida en Val ladol id , Za-ratroza, V i -
t í r i a , San S e b a s t i á n y Bilbao, cotí 
éx i to sin igual. 
Por fin vamos a conseguir que en 
Santander sea estrenada una zar-
zuela de las de primera c a t e g o r í a A 
los pocos meses de estrenarse en 
Madr id . 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
Rayito .está grav ís imo. 
MADRIiD, Sv-jfljaó úiKtiimas n o l i -
cias recibidas de Méjico, relaciona-
das con el estado de l matador de 
toros, Mamuiel del Pozo «Rayü/to», 
dicen que éríte se eneuenlra. en -es-
tado g r a v í s i m o , aninque los médi-
cos a ú n abrigian esjperanaas de sal-
var le . 
No tienie cornada a lguna en el 
vientne; l o quie tiene es una en 
muslo dereobo que l o atravieda, de 
par te a parte, y otrla m á « a r r i b a quo 
llie .interesa l a r e g i ó n ingu ina l , y 
que es l a (jue se d i a g n o s t i c ó de ver-
daderamente gnave. 
i . 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de $ a $ 
AÑO X I V . — P A G I N A C U A T R O EL PUEBLO CANTABRO 
i - rar . r 
9 DE F E B R E R O DE 
p e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
¿Tórrelavega puerto comercial y estratégico?—Todo es cuestión 
de férrea voluntad y de entusiasmo. 
nardo Garc í a , don J e s ú s Elizcmdo y 
don Ezequiel Cabri l lo , quienes h a r á n 
la primera clasificaeión de los juga-
dores que se inscriban. 
Pfira m á s detalles hay que d i r ig i r -
se a los s e ñ o r e s del Jurado. 
B D 1 M M U M l 
M E O I C O - D E N T I S T A 
¡Ooiumlta de 10 a 1 y de 3 » i * 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
E n diversos n ú m e r o s del Bo le t ín 
d .• la C á m a r a de Comercio hemos leí-
do un concienzudo trabajo del entu-
siasta torrelaveguense (sin haber na-
cido en esta ciudad) don Pedro Bau-
t is ta , culto y pundonoroso mi l i t a r , 
con resiidencia en la corte, que pasa 
algunos d í a s del verano entre nos-
c i ros 
Por creer opo r tun í s imo t ra tar de 
este asunto, ya que en estos d ías se 
hal lan en sus respectivos e importan-
tes centros industriales personalida-
des como el director general de la 
Beal C o m p a ñ í a Astur iana, s eño r Hau-
sour, y los s eño re s íáolvay. d u e ñ o s de 
la fábrica, del amámo nombre, sita en 
Barreda, recogemos algunos p á r r a f o s 
dej señor Bautista, que tienen gran 
importancia para nuestra ciudad, y 
como nos consta que tanto la Real 
C o m p a ñ í a Astur iana como la Socie-
dad Solvay, se interesan por cuanto 
. reduiMie en benefieio de Torrelavega, 
aprov-eóhanios la citada oportunidad 
«ogoims de que ambas Empresas fija-
r á n por unos momentos su a t enc ión 
en e»te proyecto, que «no ignoran*. 
Dice el señor Bau t i s ta : 
<'Por todo lo expuesto y conside-
rando que le t r ans fo rmac ión del ac-
tua l canal Snances-Barreda, en un 
gran puerto comercial y e s t r a t ég i co , 
<omo una obra de crecido in t e ré s , no 
só lo provincial , sino que a l c a n z a r í a 
t a m b i é n su beneficio a l a nac ión en-
tera, croemos firmeincnte que merece 
ser estudiada cuidadosamente y de 
urgente rea l izac ión . 
(No es un secreto para nadie que -
Una obra de. t a l magnitud requiere 
la invers ión de sumas cuantiosas; pe 
ayj no hemos de negar que el dinero 
así gastado s e r á letra de cambio, con 
xm crecido i n t e r é s , pagadera en un 
plazo breve. Razones poderosas nos 
asisten que as í nos hacen sxiponerlo. 
Mas aunque otro m á s positivo bene-
ficio no rindiera la cons t rucc ión deJ 
puerto que nos ocupa, habremos de 
admi t i r el imnulso, siquiera fuese 
lento, do la industria torrelaveguen-
• T C . y consiguientemente del comercio. 
Estos dos elementos son siempre el 
r e ín i l ador de la vida de los pueblos 
y base de su s t en t ac ión del c réd i to que 
'piccisair a su engrandecimiento. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
lll III l • • m i i .._ Jl-LÜ-llMMJMt 
I L Í K puaMos (me gozan de una en-
vidiable s i tuación topográf ica , como 
esa que ocjUjpa Torrelavega, deben 
darse cuanta de que esto que es hoy 
susceptible de rea l izac ión, pudiera 
ser m a ñ a n a , por azares de la v id . i , 
algo tarde, porque el pre?tigio que 
goza vuestra s impá t i ca ciudad en el 
mundo eomcrciá] no es de c a r á c t e r 
•permanente, ya ane la p r á c t i c a nos 
dice que pueblos de escas ís ima im-
portancia llegaron, a adquir i r en po-
cos años un crecimiento inusitado, 
ruT-cisainente por la creación de in -
dustrias nuevas y mejoramiento de 
^n.s cxi&tcntes, y. r e c í p r o c a m e n t e , he-
mos visto in ic iar la decadencia de 
otros oue fueron poderosos, por se-
puir aferrados al sistema pr imi t ivo . 
' Cierto que la •situación topográf ica 
do Torrelavega no es susceptible de 
• modificación ; pero no basta por EÍ 
• solo este n r i v i b r i o natural a su en-
prondecimiento, aunque en mucho in -
fluve»... 
T.ndudablemente, el señor Bautista 
• y cuantos vienen ocupándose de este 
grandioso proyecto, conocido por «To-
• r reüavega, puerto ftuVial» movecen la 
g ra t i tud de los que de veras aman 
ÍÍ M 
Fá(bríca visitada, y elogiada, por 
ei' jefe defl Gobierno señor Primo 
do Rivera, y que por su excelen-
te fabr icación ha obtenido la p r i -
mera Medalla del Trabajo. 
S e v e n d e n en la C A S A C A Y O N 
de T O R R E L A V E G A . 
JL este pueblo. 
Lo lamentable es que no se em-
prenda pronto una acción común, en-
caminada a conseguir la rea l ización 
dr. esta i m p o r t a n t í s i m a obra, que no 
cabe duda se rá costosa; pero, como 
dice el adagio, <do que cuesta es lo 
que va.le.» 
Un tonneo de billar. 
E l d í a 21 del actual, a las diez ?e 
la noche, d a r á comienzo en el café 
«Spor t >, de esta ciudad, un torneo 
de bi l lar que ha despertado gran i n -
t e r é s . 
Constará , do tres ca tegor í a s . L a 
priitiera jui.crará a 15o carambolas; la 
segunda a 10Í>, j la tercera a 75. 
La inscr ipc ión se c e r r a r á el d ía 19, 
y c o s t a r á cuatro pesetas a cada ju -
gador, siendo gratui to el uso de las 
n esas: que se empleen. 
Los premios se e l eva rán en su to-
t a l idad a unas 5¿50 pesetas. 
El Jurado lo c o m p o n d r á n don Ber-
Nota necrológica. 
En el inmediato pueblo de Hino-
gedo, y a los ochenta años da edad, 
ha dejado de exist ir , confortado con 
los Santos Sacramentos, don J o s é 
y ü r á i i d a Cabanzo, persona que go-
zaba de generales s i m p a t í a s entre 
sus convecinos y amigos, por lo cual 
ha sido mu-y- sentido su fallecimiento. 
A su desconsolada viuda y afligi-
dos hijos enviamos el m á s sentido 
p é s a m e , as í como t a m b i é n al resto 
de EU familia, entre la cual se halla 
el industr ia l de é s t a ciudad y que-
rid i amigo nuestro, don Augusto 
Pando, hijo pol í t ico del finado. 
D i saciedad. 
Se encuentra pasando u m s d í a s 
en esta ciudad el prestigioso arqui 
tecto de la Real C o m p a ñ í a Asturia-
na en Arnao, y part icular amigo 
nuestro, s e ñ o r Acha, 
j C I C L I S T A S ! 
Para comprar una bicicleta buena 
y barata no hay m á s remedio que 
: : comprarla en la Casa Ruiz : : 
Bicicletas desde 95 pe-
setas. Unico taller de re-
paraciones. Accesorios. 
P R E C I O S MAS B A R A T O S Q U E 
: : : : N A D I E : : : : 
C A S A R U I Z . Arcos de Dóriga, 5. 
Teléfono, número 33-28. 
DESDE POTES 
Capítulo de bodas. 
Aunque el frío es grande, la j u -
ventud opta por casarse, siendo cre-
cido ej n ú m e r o de bodas que en es-
ta región se han .efectuado y varias 
las que pronto van a efectuarse. 
En el presente mes ha cambiado 
de estado la joven señor i t a , hija de 
esta vi l la , Marcelina Campillo Va-
lle, hac iéndo lo por poder por encon-
trarse su esposo en t ierras mejica-
nas, habiendo embarcado la novia el 
d í a 7 para dicha Repúb l i ca . 
T a m b i é n en nuestra parroquia se 
casó el d í a 4 la joven Dolores de 
Lamadrid . A las dos parejas deseo 
una eterna luna do miel . 
E l d ía 6 se leyeron t a m b i é n en 
nuestra parroquia las amonestacio-
nes de la s impá t i ca y bella señor i t a 
Juanita G. Otero y el joven Mariano 
A. Mar t í nez , con residencia en Ma-
d r id . 
El enlace de esta parei i ta se efec-
t u a r á dentro de breves días . 
Que sean muy felices en su nuevo 
estado les desea 
T . B. 0 . 
Potes, 8-11-927. 
J o s e f i n a E s p e j o 
MODISTA-BURGOS, 46. 
Confei)yncia. 
Como oportunamente se snunc ió , 
ayer domingo, con el tema ('Escuela 
y maes t ro» , ocupó la c á t e d r a domi-
mcal de e x t e n s i ó n de cultura don 
Octaviano Pardo, maestro de Perna-
les. 
Cor breve exordio que nos prue-
ba su galanura de dicción y alto es-
p í r i t u cul tural entra en materia defi-
niendo el alcance social de la escue-
l a en bellas i m á g e n e s de vi ta l evi-
dencia que arrancan murmullos de 
ap robac ión . Glosa los recuerdos in -
fantiles, y en sentidos pá r r a fos hace 
eco de su memoria para deanostra"!" 
que- en esa época feliz de la vida, 
t an grata para todos, se inculcaron 
los g é r m e n e s de cuanto hoy nos hon-
r a : cultura, amor al trabajo, v i r tud 
y c iudadan ía . De aquel gran labora-
tor io de hombres y culturas hace 
destacar la gran figura del maestro 
del que hace hermosa apología con 
ios dictados de «sacerdo te civil» 
«pr imer magistrado de la nac ión» y 
termina por adjetivarle hé roe con ar-
g u m e n t a c i ó n de tan contundente sin-
ceridad que se le interrumpe con 
aclamaciones. Aboga por los mayo-
res prestigios de la Escuela ."v jus t i -
fica razonadamente que, no obstan-
te la poca a tenc ión que és ta merece 
de los Gobiernos, ella no es culpable 
del atraso de E s p a ñ a . 
Impresionados vivamente por su 
hermoso discurso, donde la hermo-
sura y la belleza de los p á r r a f o s co-
rre parejas con la grandeza de los 
conceptos, hemos de concretarnos a 
H H l Q n a n n P i l h a n n ' Aven¡dade p¡ Y Mar9aH. t t . (6ran Vía). . n i d | J a l l ü l - U U d l I U . l o más elegante y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitacio-
nes.—Ascensor,—Calefacción.-Cuartos de baño.-Habitaciones amplias 
para familias, 
F ' e 1 1 g u i ó n d e s d o 1 2 5 , 5 Í O e n £ i d o l £ i n t e 
soslayar sólo las ideas para no pro-
fanar con mano torpe su cul t í s ima 
alocución. Confesamos nuesira hu-
no ¡dad y consignamos de paso que 
el pueblo de Ampuero queda reco-
nocido a! señor Pardo y espera- de 
su cá l ida palabra y e n s e ñ a n z a s nue-
vas delicias como las que í iyer escu-
cha mos. 
La próxima, e s t a r á a cargo del pro-
fesor de la Graduada nacional, don 
TrHv-encio Aparic io , con el tema 
«Orieaitación profesional». 
Teatro 
Continuando las funciones benéfi-
cas a favor de la Bibl ioteca popular 
en ei precioso teatro de la Gradua-
da, anoche se puso en escena la pre-
ciosa zarzuela «Los d i n a m i t e r o s » y 
el chispeante juguete cómico «Ham-
bre a t r a s a d a » , a cargo de los esco-
lares. 
E-l modesto óbolo de los concurren-
tes quedó suficientemente pagado. 
Las pruebas de s i m p a t í a y aplausos 
que prodigaron a nuestros peque-
fíuelos ños lo justifican. 
Se ignoran las causas que t en í a 
para tomar tan fatal resolución, 
pues en el pueblo gozaba fama de 
hombre honrado y trabajador in fa t i -
gable. 
Tan pronto tuvo aviso el Juzgado 
se p e r s o n ó el digno juez de Instruc-
ción en funciones don Eloy Crespo, 
a c o m p a ñ a d o de su secretario el se-
ño r Rianeho, oixlenando el levanta-
miento dej c a d á v e r , que fué velado 
durante la noche con los fríos agua-
ceros, por ouatro vecinos volunta-
rios. 
H o y se p r a c t i c a r á la autopsia. 
E l corresponsal. 
Villacarr iedo, 8-11-927. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Y a s í t en í a que ser. Dionis io Ló-
pei y Luis R o d r í g u e z de cantantes 
estuvieron insuperables. E l n ú m e r o 
música] por ellos interpretado, ex-
cede de toda ponde rac ión . En ellos 
puede ver Ampuero tina justificada 
varagloria. 
El resto de los peques, bien en el 
papo! de «Los d i n a m i t e r o s » , adqui-
r i c ion mayor relieve en « H a m b r e 
at ia? .ada». E l nervio a r t í s t i co de 
&'r;nto Tennis, la gracia nat iva de 
Pais en contraste con l a natural idad 
de P e ñ a , Sarabia y G a r c í a , hiciero.i 
de esa jocosa burla municipal una 
reprodi icc ión exac t í s ima . 
Una veidadera ! l á s t ima ha sido 
que esa hermosa velada no haya te-
nido en el públ ico l a resonancia de 
otras •.veces, no obstante el fin alta-
mente benéfico y de ampl ia u t i l idad 
a que se dedica. 
Feria. 
Debió inf lu i r necesariamente kj 
he rmos í s imo del d ía . En contra de 
lo que se esperaba, la feria del sá-
bado estuvo concur r id í s ima hac ién-
dose numerosas transacciones. 
P r e d o m i n ó el ganado de carne y 
bueyes de trabajo. Corderos y cer-
dos, como nunca. 
E! mercado no desmerec ió de ella, 
n o l á n d o s e la falta de hortalizas. Las 
aves como sus productos, en baja 
iranifiesta. 
E l corresponsal. 
7-11-1927. 
Antes Maxlra's-Alcalá, 17, Madrid. 
C O C I N A B I L B A I N A 
M i s m a d i r e c c i ó n d e l r e s t a u -
r a n t d e l H O T E L P A R I S , 
M a d r i d , y d e l H O T E L 
R E A L , S a n t a n d e r . 
D E S D E m L A C M D I E D D 
Muerte nyjy sentida. 
En la vecina vi l la de Sclaya fa-
l leció ayer a las nueve, d e s p u é s de 
larga y penosa enfermedad J o s é 
S á i n z Pardo, conocido comerciante, 
modelo .de honradez, que durante 
quince, años venía actuando de juez 
municipal en ese t é r m i n o , y recien-
temente tuvo l a irreparable desgra-
cia de pepcier a su esposa, profesora 
de la normal de n iñas . . 
A sus desconsolados hijO'S y a to-
dos sus familiares damos nuestro 
m á s sentido p é s a m e . 
Mercado semanal. 
Con a n i m a c i ó n poco acostumbrada 
se ce lebró el mercado semanal, ha-
b i éndose vendido gran .cantidad ds 
cerdos, lechazos y aves.-
Los precios fueron los siguientes: 
Cerdos grandes, 35 pesetas los 
11,50 k i l o s ; lechazos, 5 pesetas k i l o : 
pollos, 4,50 uno, t é r m i n o med io ; 
mantequilla, 5 pesetas k i lo ; huevos, 
2,75 la docena. 
Suicidio. 
En el vecino pueblo de B á r c e n a 
de este t é r m i n o municipal , puso fin 
a su vida, ayer a hora ignorada, el 
vecino del mismo Angel G ü e m e s 
M a r t í n e z . 
Para llevar a efecto su p ropós i to 
se fué al lado del cementerio y ar r i -
mado a su pared se d i s p a r ó un t i r o 
de revolver, calibre 12, eu el parie-
t a l derecho que le a t r a v e s ó la masa 
encefál ica, suponiendo fuese su muer-
te i n s t a n t á n e a . 
Se le encontraron a d e m á s de lasr 
cinco balas que con ten í a el revolver, 
diez m á s en el bolsillo. 
B T U Ü I E « n t H 
W i l l a r d 
E s p e c i a l i s t a en l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d inamos , 
magnetos , faros , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y en g e n e r a l to-
do lo e l é c t r i c o en e l auto-
m ó y i l . 
I s m a e l A r c e 
Paseo do Peredi, 21 (por Ciiderén) 
T e l é f o n o s 10.100 y 10.101 
El mejor slto&do -> Baños p&rticolares 
Teléfonos iflternrb&nos eo las M i t a -
cienes, 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
S A N T A N D E R 
iCédulías Argentlníus-, pesos- ¿.500, 
a ;?,595 pesetas por peso. 
Accionias. Viesgoss 1£ accioaite-s, a 
390 peisietas uita. 
Boncra Azmca'n&ra, 6 por 100, a 
9ÍVK) por 100; pesetos 21.000. 
Viesgos, 1921, 6 por 100, a 9-4 por 
100; pesetas 5.000. 
•AjCiCiioíiias Aiguiaisi, 44 acWiones, a 
•470/50 piesietiarr unía. 
'Traisaltláiniticas, 5 y madio, a 93,4Üi| 




Un grupo da s i j i ipát icos jóveoie* 
dfe esta localidad, amantes de la 
cunihira en todias sus diversas mn-
niifei^taciomieiS, I m lauzairlo la bella 
i'iiH-iat.iva de fnndar en esto pinto-
resco puebilo un centro de ciinar,!, 
.que s i rv i i , a la voz que d^ cntreU1-
iiirn'.iipnito, de |lnisíiriatíu5in para los 
socios que le intcgrein. 
DicIhíL Soci'ed-ad cuililura.1 orgamizo-
.rá clife! eiuteis acftpIS emcanriníidor-* o 
auimiKnlar m& i l iustración de los jó -
venes qiie la forman, esUib^aci.-mdo 
tiübJioiteca y organizando1 comferen-
cids y otros actori amálogos . 
L a idea do los aludidos jóveaK-s 
aios parecía adnuirabie y creemos 
que, dado el emusiasmo que exis-
te, será, prouto uiua, l ea l idad . 
Junto a esíia miagiaífico proyecto 
eisltá otro no maTios initai asante: so 
í r a t a de la apertura de un salóii 
bai le para solaz de la jnvontud en 
Jos d í a s íepdivos. 
Va l i an comaiizado las gostioues 
opontunias para procader cuanto an-
les a la i n a u g u r a c i ó n dol citado lo-
cail, dotado da magnífic.a.s condicio-
na»? para lo que se k? destina, que 
es sancilliainiier/.e proporcionar a la 
.jiiiívantud diivar&ic'.i.^s honestas s in 
bastardos finai- acónómieos . 
Los prcr,xít'.ar'0r3 del s a lón tene-
mos enitlemdido que e s t á n procedien-
do a su araieglo pitra abr i r le isní bra-
vie, una vez autorizado por el r-eñor 
gobarnador civil. 
lE&ta, g ra t í s imia norttícia ha cansa-
do gran ja'rbiüo. entre la juventud, 
que se vía en l a necesidafi de i r los 
douningos a otros ,pu ibiloft para bus-
car- Las divíMisiones propias da l a 
acWl, por no oncointiar eri su pue-
b lo u n s i t io adecuado para ello. 
Ambnpi ideas se nos antojan ad-
nnirablas, poa- lo que fe ! ¡ r i t amos a 
isus auUvnGS. 
E l corresponsal. 
I n s t i t u c i ó n R e i n a 
V i c t o r i a . 
G O T A D E L E C H E 
H o y mié rco les , a las cinco de ia 
tarde t e n d r á lugar la X I I I conferen-
cia de puericul tura en los locales de 
esta Ins t i t uc ión . " 
L a entrada s e r á públ ica . 
Tema:" «Peso del n iño , su trans-
cendental importancia. 
A l terminar este acto se s o r t e a r á 
entre las madres que hayan asistido 
a toda la conferencia un traje de 
S u c e s o s d e a y e r 
Accidentes del trabajo. 
T,r al rajando para los poñoras V i a l 
Hi jos se iputoidujo u n a c o n t u s i ó n en 
l a r o d i l l a izquierda y otra ..en e l 
mufilo ddl mismo lado el ohrero 
Sal viador López S á inz, de tre int a 
añiols. 
—'Primiltivo BengochCsa Pel lón , de 
veintiocho a ñ o s , se cau^ó en el fe-
ír.r£>ca.riril Gamtályaeo una herida 
contusa,- con púrdida- de l a u ñ a del 
dedo- puilgiar "de l a mano izqf::erda. 
—Eü peón Rufino Diez Muñoz , do 
quince a ñ o s , su f r ió efrosiones en la 
caira- dorsal de la. marro derecha y 
dedos medio y anulair de la misma. 
Fartirionio R a m ó n Gu t i é r r ez . 
Casa de Socorro. 
Adeanás de los anteriores a la 
Casa-de Socoü'i'o pasaron a curarse: 
Dioiroteo Calonge Vázquez , de vein ' 
tíiitires a ñ o s , de con tus ión en el dad1:) 
pulgar de l a rnaaio izqnierda. 
Venancio Gíirapi San Eineterio, de 
trace a ñ o s , de contusiones erosivas 
en Qa m a i m izquierda. 
Delfina Aiiira F e r n á n d e z , d" trein-
t a a ñ o s , do herido incisa en el dado 
medio de l a mano izquierda. 
'Eufrasia Toinres Borja , do diez 
¡años, de quemaduroi? en la pierna 
derecha y región parincal . 
Césiair Ontiz Saro, de sais a ñ o s , do 
heinda incisa en l a p ierna derecha. 
Esperanza Díaz Pcrt t l las , de vain-
iíitues a ñ o s , ría quemaduras rio se 
gundo grado en l a cara don?al y 
dados medio, anu la r e índ ice iz-
quierdos. 
B A R I D E A L D R I N K 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas •: Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 





' . i » B 
r i * A 
» G; H . 
Exterior (partida) . . . 
Amortizable 1920 F . . 
» 1» E . . 
» 1» D . . 
> i t C . . 
» 1» B . . 
' v •» A . . 
» 1917 . • • 
Tesoros enero 
' ' » '• febrero 
» r 5 de abril . . 
•» junio 
»• noviembre- . . . 
» 8 de abril . » . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/o . 
» » 5 p/o • 
» !» : . 6 0/0 . 
ACCIONES ^ 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
:», Español de Crédito 
19," Español del Río 
de la Plata . . 
y> Ceiiiral . . . . . - . 
Tabacos 
Azucareras (preferentes). 





llar . . . 
Minas del Rif 
Alicante, i.» 
Norte 
Asturias, i.a . . . . . . . 
Norte 6 o/o 
Riotinto 6 -o/o 
Asturiana de Minas . . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española , 
6 por roo . . . . . . 
Cédulas Argentinas . . . 




Liras , . . , 














































































V i d a r e l i g i J 
PP, Redentoristas. 
J ue ve s F.uca ríst i eo. —•j\íajía 
seis y media y ocho y 
niones- generales de etyt̂  ' 
Asociafción. ^ 
«; Del maligno eueniig0 J 
me!» 
Como el polluelo acude a | 
pobreeito pecador a t-obdjajj 
jo de tus alas.; 
Tú me d i j i s t e : «No queníi, 
yo venc í al m u n d o . » MientV 
j u n t o a T í . rniiemitaias te éijjm 
da a Tí , sé que la victoria, 
Tú eres m i foiia,leza, mi ^ 3 
gloria, mi esperanza y ,̂ 1 
Si me qtriaro apartar de Tí 
dejas: c a s t í g a m e , enféimarm. " j l 
mé, pero no me dejes a p a i t ^ j 
Tí por el pecado j amás . Sin* 
quiero bien alguno, n i el cie|0 
t igo todo, hasta el dolor, y 
muerte. M o r i r contigo, ;qU¿. 
muer te! Es la puerta de] (.J 
aurora del eterno d ía , el ( W l 
en ftus brazos, l ibre par-a 
enemigos ¡ Del maligno enemi» 
f iórdeme! 
los más tallos relraíos je 
E N L A 
F o t o g r a f í a J U L N l 
* M Ú S B E E S C A L A N T E , H 
DE BARCELOIVA 
Interior (partida) . * . . 
Amortizable 1920 (par-
ó t i d a ) 
luem 1917 (partida) . . 
Exterior (partida) . . . . 
ACCIONES 





Idem 6 0/0 
Asturias, r.» fc 
Alicante, 1.» . . . . . . 






Idem belgas . . . . . . . 
Liras . . 
Florines s « • « . * . • . . * « 

















103 50 103 35 
69 50 69 75 


















Banco de Vizcaya. 1.1 Ü5. 
Raneo CantinU, 96. 
Bajinco Hi^ptínnoAdirlArLoa 11 o, 175'. 
Fe'r'rocarnl a Madr id Zaragoza y 
Alioauritia, 480. 
FterroaaTriiias Vascongados, 586. 
H i d r o a l é c t m c a F a p a ñ ó l a , 170. 
H i d roaiéct doa Ihér ica , 4 
P r a f a r e n í a s tío Minas da Cala, 75 
ÍMiainUinria U n i ó n . 180. 
•Unáón Rie&inera. E s p a ñ o l a , 153, 
152 y 153: 
Obligaciones: 
F-HToeaiTil del Norte de E^pafra, 
p r imera , 72. 
lElatdiiia de Viesgo, 6 par 100, 1921, 
93,507 
Hidroíeléptriea. Ibé r i ca , 6 por 100, 
1921. 93,50; í d e m 1925, 94,50. 
AMos Honios de Vizcava 6 por 
100, 103,25. 
( I n f o r m a c i ó n faci l i tada por el 
BANCO DE SANTANDER.) 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restauran!. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina «meiicaaia O M E G A , para 
1» HIXHIUCCIOH ded café Expréa». Ma-
riacoa variadoa. Servicio elegante j 
moderno para bodaa, banquete!, etc. 
iPiMo dc-1 dí.a: Ga.llcr-' a la espa-
ñola . 
E s p e c t á c u l o ! 
T Ú A TBÜ m m DA. - F n n ( 
einarnia'lógirafo. 
Hoy. a ¡lias salís y cuarto J 
ardo y diiv. y cuarto de i,i ¡1 
gr an seceñón da cine, conci a 
sica! y las pa.lRnu.la^ n j j n peí 
en bnsjDd de un au to r» y ui 
mica. . . . 
I.a Paqnafia Giqncr.'.a eja* 
dm r anta la pa l í en la nrr gran-i 
fitMio. coin ascogád^s .obras.^ 
C U A N CJÍNEÍMIA Hoy.; v> 
destl-e l a« seis hasta las GiegJB 
moda: «Eos pacificadoTas», cóu 
en dos pantai;; M a r i ó n Dar les y 
ionio Moreno en l a ccun-xlia Ú 
na de gran lujo, tii.ul'ada «Sg 
za. e-l p r ínc ipe» . 
SALO^Í REI XA V I C T O R I A ^ 
cioai'eis a las SÍüs y a laa J B " 
la sin par .ar t is ta Adalina 
a precios ixopuknes. 
<La. p'alicrrla en siete actos, ftfl 
prelada por M a r i a Pravost, 
da uOifbpcilii y La cómicíi, «Lai 
draist.a ilo Fiaiby. y oonno fin ¿eí 
ta, dasipadida deñrriiitiva da 
reeMe b«dlaa-inia Adel ina Durátt; 
C.liNlvMÍA BONLFAZ.- 'LV 1 
diez, «El ex!prc«o da Arizontt 
• parta?, por la artista ?wM 
Siarke, y inm cómica , en dcejl 
tes. 
T R I B U N A L E 
Causa por lesiones. 
Para responder de un delito de 
sienes comparec ió ayer SaJfl 
G a r c í a Pardo, para quien el alfl 
do fiscal s e ñ o r Orbe, pidió la pi 
de cuatro meses y un d ía de a n * 
mayor o indemnizac ión de 300 P 
tas. 
L a acusación particular, sefloi-
yarez; caJificó los hachos como (flj 
látaKÉivos de un deli to de lesiS 
previsto en el n ú m e r o 4.° del arti 
lo 531 del Código penal, solcití! 
para el procesado un año y m 
da presidio correccional e indes 
zación de 500 pesetas al lesión? 
La defensa, .señor .VI azorra, i * | ' 













N o t a s d í v e r s á 
Sociedad de Peluqueros Barb»1 
—Se convoca a Junta general w 
m a ñ a n a jueves, d í a 10, a las 
de l a noche en primera con''0'*! 
ria y a las nueve y media en $ 
da, en el local del «Kincs par» 
t a r : 
1. " Renovac ión de cargos. ,•• 
2. ° Revis ión y a p r o b a d 
cuentas. 
3. ° Ruegos y preguntas. • < 
Santander, 8 de febrero de 
E L P R E S I D E N T E . 
L a Caridad de Santander 
movimiento del Asi lo en el ^ 
aryer fué ed siguieinlje: 
Comidas disitribuidas. ¡¿ym 
Estancias causadais por 
1 ^ . 15. 
Rlacogidos por pedir en la. v ^ 
bMoa, 1. 
Enviados con billete por ^ 
• i r i l a mis raspad i voft Punlof;'.JIÍ 
Familras qna sa. Inrii h f ^ í " 
de recogidos por pedir, 1- < . ¿ ^ 
Asidados existentes en el s. 
cimiento, 16i. 
V i s i t a d ñ h T O D O D E O e H S I O f l 
Unica etpecial c a í a en IBantinder dedicada a la «ompra-ve0**^ 
CBmbio de alhaja*, objetoi de plata, oro y platino, reíojei d« 
dai claaea, máquina* de coaer y eacribir, aparato» t o t o p a ^ 
gemeloi de teatro, gramófono», bicicletas, caja» de ^ ^ k ^ ' J o í 
guetea, antígüedade», mueble» y teda cías© de objeto» y ^ 
de oca»ión, pagando todo »u valor. Reforma de toda O1A»« ^* ^ 
yas y composturas de relojes y miquina». -.CTTTÍ 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q ^ L j . 
L A O A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A í ^ 
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S ^J , 
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D E L 1 A L 2 8 D E F E B R E R O 
R e m a t e a p r e c i o s i n c r e í b l e s d e 
G a b a n e s - Z a m a r r a s - I m p e r -
m e a b l e s . P o r f i n a l d e e s t a c i ó n 
Traj«s para hombre y niño, confeccionados y a la medida.— 
¿lásticos-Colchas-Aímchadones-Pañuelos-Paraguas-Géneros de 
ptíflto-Servilletas-Mantelerías Géneros blancos-Guardacolvos y 
toda clase|de ropa para caballero y niño a P R E C I O S M U Y 
^ E C U N O M I C O S S U M A M E N T E R E B A J A D O S 
Toallas, desde 0,35 pesetas. 
Sábanas, desde 4,25 pesetas. 
Calzoncillos hombre, desde 2,25 pesetas. 
L o s A l m a c e n e s L A B A l A L L 
le ofrecen la oportunidad de comprar en estos días a 
precios verdaderamente increíbles 
Tenga presente que los A L M A C E N E S ^ L A B A T A L L A " es 
la casa más surtida e importante de la plaza en ropas hechas 
y siempre es la qué más barato vende. 
A P R O V E C H E L A O C A S I O N 
C O M P R U E B E C A L I D A D E S 
lio deje pasar los ü s . - Lueoo u c o s n mis caris . 
A l m a c e n e s " L A B A T A L L A " Atarazanas, 4 y 6. 
Nuestro te lé fono es el número 15-55. 
a c u T n v u x e u m . e n e 
r e u m a 
A L E S 
n delito de 
ver Salva 
den el afoi 
pidió la} 
día de ar« 
i de 'M p # 
dar, señer-
os como « • 
de leál 
4.° del arfi 
mi , solcilí 
año y un 





fapores e o m i s esp inóles 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
R A P I D O - D I RECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Nueve expediciones al año. 
R A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
Dieciséis expediciones al afio. 
E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expediciones ai afio. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Catorce expediciones al afio. 
LINEA M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Once expediciones al afio 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doce expediciones al afio. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expediciones al afio. 
S E R V I C I O T I P O . — G R A N H O T E L . — 
T. S. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A . 
: : C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A : : j£ 
Para informes, a las. Agencias de la Compafiía en los prin- m 
oipaiea puertos de España. E n Barcelona, en las oficina* y 
e la Compañía, Plaza de Medinaceli, 8. E n S A N T A N D E R , a 
SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A f 
Paseo de Pereda, número M. fe 
L Á M P A R A 
G U I R U A L D A 
G R A N R E S I S T E H C I A 
B R I L L A N T E E C E C T O oe LU2 
Lconor-iiA DE FLuroo 
Precio, EL DE LAS LAf-lP/XOAS 
CORRlEnrE5 DE FORMA PERA P E 
Para aparatos de T. S. H. de varias lám-
paras, la combinación más acertada del 
aficionado inteligente es emplear las vál-
vulas de gran amplificación, 
"TUNGSRAM" "M. R. Y.", junto con la 
"M. R. X/ ' . La audición será estupenda. 
F * JHL r* » í r l Í Í Ir» ¿ \ i i ¡TA , 
6 de forrero, vopor 
20 de íebrsro. - O s ^ C C 
é t í e inarzs , - ® ^ T ^ © J k ' 
aíyuíendo vía C A N A L D E PAN 4 MA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá). Callao. Moliendo. 
Arica, Iquique, Aniofagasla. Valparaíso u otros 
puertos de Perú, f hile y América Cenp i 
M M oaerío fie SenWer 
k M \ m m m m de M m i S e c a d a 9 
Tercera clase F m í t & . 
PHECIO m 3.» C L A S E P A R A H A B A N A 
P O P vapor ' Oroya", pesetas 5 5 1 , 6 5 
P O P d e m á s v a p ó p e s . p é s é ^ s 5 4 1 , 6 5 ' 
(incluido impuestos). 
Esíos buques disponen de camarotes, salón-come 
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agente» 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r a c h e a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 
Telegntmas y telefonemas tBASTf .RRECHEA» 
e r s a 
ros BarbfJ 
general ?» 
. a las 
•ra- con*1 
ídia en í 
nes ) pa* 
jiobación 
tas. 
ero de I»' 
antandef-
en el ^ 
por 
en la ví* 
por $ 




M e PESETAS 
HALLAZG O de una bicicleta. 
A Wiien aci-edilc ser su dueño 
,*&le en t regará en el a lmacén 
«o vinos de Azpilicueta. 
V E N T A U R G E N T E : dos au-
Jomóvil« i.ocrj pesetas. Ci-
rt>en 5 caballos, equipo e!¿c-
líl(•0' y Dodge Brothers bin 
^^po, )XM-ÍwtÍRÍ.mo estado, 
?arantizado. Cisneros, 14, ba-
)0s. 
SASTRE. Da vuelta trajes y 
riff08 de caballero, precios 
Stoómic-os. Iluamayor, 21, 4.-: 
%íeidn 
OFRECE asistenta, !)uena> 
j l ^ r á a s , para estable, se-
m 0 señora solo. I n f o r m a r á n 
^ Administración. 
^ 0 R / \ vjmja eeje herino?^ 
^ ÍCl«. con b a ñ o , e-Gonomi-
J 3 f a l l e r o estable o ma-
JJ8 r̂ 1(>, t r anv ía a la puei ta. 
Q esta Admin i s t r ac ión . • 
A L Q U I L O vivienda, económi-
ca, aitáo escuelas Gnarnizo, 
g a l e r í a soleada, agua, bafío, 
huerta con á rbo l e s frutales. 
Informes Admin i s t r ac ión . 
S E V E N D E hotel, cVilla Car-
mina», P e r i n é s . Informan en 
la misma, de tres a cuatro. 
P R O F E S O R A de piano, lee 
clones econíSmieas, a domicj 
lio y en casa. Doctor Madra 
zo, 16, entresuelo. 
f'ASION, bit Traspaso bazar 
p ^ ^ ^ d i t a d o , calle cén t r ica , 
• 0 convencional. Informa-
¿ sta Adminis t rac ión . 
4!i,lJDA DE S I S N I E G A 
a de tal ,ar ' bisc1ar y 
esn(,:'rar, toda dase de lunas, 
da3 m de las formas y medi-
gr̂ uJUe se desee. Cuadros 
aaos y molduras del pa í s 
y extranjPra8. 
2. l{á] no: Amos de Escalante, 
, é C a: Cavantes, 22. Te-lir'1 2R-03 
R A D I O , piezas sueltas, alta-
voces. B a t e r í a s , l á m p a r a s va-
rias marcas. Siempre cosas 
nuevas. Fé l ix Ortega. Burgos, 
número 1. . 
A L Q U I L O en Cisneros, 11, p i -
so, sol todo el d ía , b a ñ o , ins 
ta lac ión de luz. Informan, por-
te r í a . 
A L Q U I L O amueblados y eco-
nómicos , piso y entresueilo, sol 
todo el da'a. Rasilla. Doctor 
Madrazo, 2. 
P E T R O L E O especial para es-
tufas, 3,50 b idón de cinco l i -
tros. Pedro Casado. Burgos, 
30. D r o g u e r í a . 
eoEEsio D E m t n 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, número 5, I.0 
E l m é t o d o m á s moderno, con 
nociones de f rancés , ing lés y 
mús ica , trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla. 
P e n s i ó n mensual: 20 a 25 pese-
t i s . sponin edad. 
A v i s o a l p ú b l i c a 
ü i M s i flEiiBK s u s m m m 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios** 
J O A N D E H E R R E R A , » 
B A R - Q U I N 
Arcillero, 23 -Teléfono 18-64 
M U C H A S C O S A S pueden 
deciree en un anuncio de quin-
ce palabraa, y sólo cuesta dn-
cuenta céntimos. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
humaos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Ten^ri'.os un gran surtido de 
mo'ííjos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
varuuras y corla-mices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catalogo á 
M A T T H S . 6 R U B £ R 
Apartado185,BiLBAO 
Representante en Santander: 
J o s é M a r í a Barbosa. Cisneros, 
7, segundo. 
D S L A 
****** 
S o c i e d a d H u l l e r a E s o a f i o l a f : 
Soaso mido por las CompaSías de los í e n o c w r ü w éái 
íforte d« España, de Medina del Campo a Zamorü 
7 Orense a Vlgo, de Salamanca a la írontera pOT=> 
4ugnesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados siU 
[•fiares al Cardiff por el Almirantazgo portugofeá 
Caí bonee davaporus.-Manudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Púa centros matalúrgicoc y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A B O C I E D A B 
« U L L E S A E S P A Ñ O L A j - B A t í G E L O Í » ^ 
Pelayo, 5, Barcelona, « a. su agente en MADRID^ 
rflon Ramón Topete, Alfonso X I I . 101.—SAN= 
T A N D E E , señor Hijo de Angel Pérez y Compa= 
H a . — G I J Ó N Y A V I L E S . Agentes de la Sociedad! 
Hollera Española.-~VALENCIA. don Rafael Tortóa 
Para otros informas y precios a las oncinas^a i * 
I S O C I E J D A J ® M U L L E R A 
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L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S . S A L I D A S D E S A N T A N D E R (Salvo contingenci*») 
de loa vaporea de esta Compañía: 
C R I S T O B A L C O L O N el 7 febrero. C R I S T O B A L C O L O N el 8 agosto. 
A L F O N S O X I I I el 1 marzo, A L F O N S O X I I I el 30 agosto. 
C R I S T O B A L C O L O N el 23 marzo.. . C R I S T O B A L C O L O N el 21 Beptiembr», 
A L F O N S O X I I I c í 14 abril. A L F O N S O X I I I ef 13 octubre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 8 mayo. C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembre. 
A L F O N S O X I I I el 28 mayo. • A L F O N S O X I I I el S8 noviembre 
C R I S T O B A L C O L O N el 19 junio. C R I S T O B A L C O L O N el 18 diciembre. 
A L F O N S O X I I I el 17 julio. 
admitiendo pasajeros de todas clases y catgs, con destino a H A B A N A y V E R A C R Ü Z . 
Esto» buques disponen de camarotes de cuatro l i t e i«s y comedores para emigrantejii 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana: Ptas. 535, más 16,65 de impuestos. Total, 651,85, 
Para Veracruz: Ptas. 585, más 6,90 de impueitoi. (Total. B94,B0Í 
L Í N E A A F I L I P I N A S 
¡W yapos 
Y L O P E Z 
s s í d r á de Bilbao el día 1 de febrero para Gijón y Corufis, laliendo el 8 para .Vigo, Lif* 
boa (facultativa) y Cád iz , de donde s a l d r á el 10 para Cartagena, "Valencia, TarragUí.A 
(facultativa) y Barcelona y de dicho pt?erto eí 15 de febrero para Po r t Said, Suez,' Co- m 
lombo, Singapore y Manila , admitiendo pasaje y carga general para dichos puertos y 0 
para otros pontos, para los cuales hay ya establecidos servicios regulares desde I Ü Í ^ 
puertos de escala antes indicados. j i 
Para m á s informes y condiciones dir igirse a sus A g i t e s en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S A 
H I J O D E A N G E L P E R E Z y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, núm. 36.—Teléfono, 23-81. 5 
Direcc ión te legráf ica y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z . ^ 
[SUEVO preparado compuesto ¿e esencia üüe aQ&„ 
(tituye con gran «enta ia al bicarbonato am godos OBO 
•MCSO—Caja 0,50 pfts. feicarbooat© Í | wa* ImifMiliiii 
4* gíicero-íosíatft da caí de CRE030TAl.o'.lísíter«íá*-
Sosis, catarro crócücoi, bronquitis y debilidad geareftílo 
I? Í « os 9 © i 3 , 3 » f « ? (5 í ft » Í ) 
S t o p ó o i t o s l $ o e t ® r M e m e d i c t é * S f í T M " 
9 c oa«í:«i s a Se* yriaotipaOe* 3ft»inia«laci Éispmü&í 
&\a*asiássá S. P E R E S DEL MOLlMCiú-!??*»» cSs te IBeeaHSMrr 
T O S 
C A T A R R O 
Papel viejo a cinco ptas. los 11,50 kilos. 
ADUl ESTA LA SALVACION 0£ 1PS QUl RiOt 
CtMOS ASMA.&RJPPE,BRONQUITIS tft. 
Ot VENTA E H TQOAS LA5 FAUMAtlAS 
.. , ., . r —.mr-w-̂ '̂ 
En cuarta plana: M m m t t 
lormacióD de la provincia,' 
A R I O G W H Á W X G O " f f S E X ^ ^ L M A Í S r A B I A 
E n e l q u i r ó f a n o d e u n s a n a t o r i o . 
L a m a r a v i l l a d e l a a n e s t e s i a . 
— I , H a v i s t o u s t e d a l g u n a vez u n a ; e l paso de los a l i m e n t o s , h a b í a p r o -
o p e r a c i ó n de e s t ó m a g o ? ; duc-ido la g r a n d i l a t a c i ó n que este 
Q u i e n nos h a c í a es ta p r e g u n t a era 'j h o m b r e p a d e c í a d e s d e - h a c e m á s de 
e l d o c t o r A l b e r t o C a t a l i n a , j o v e n y ' v e i n t e a ñ o s y que le p r o d u c í a las 
c o n s a g r a d o c i r u j a n o m a d r i l e ñ o , as f í m o l e s t i a s t a n t e r r i b l e s que l e h a n 
de los q u i r ó f a n o s m á s p o p u l a r e s de , d e c i d i d o a v e n i r a l s a n a t o r i o a p o -
j a c o r t e y a m i g o n u e s t r o desde que ne r se en m i s manos , 
d o n J u a n G a r c í a , p a d r e d e l d o c t o r E n efec to , s e ñ a l a d a p o r el o p e r a -
G a r c í a B u s t a m a n t e , nos lo p r e s e n t ó ; d o r , e n t r e la ca rne r o j i z a do l a v í s -
é] v e r a n o ú l t i m o en .Santander . I ce ra , v i m o s la ú l c e r a h ú m e d a y c á r -
A s e g u r a m o s que n o t u v i m o s u n dena , r e b e l d e a t o d o s los t r a t a m i e n -
R o b o y a s e s i n a t o . 
p a r a r o 
a f 
s u s 
E C O S D E S O C I E D A D 
S i m p á t i c o bene f i c io . • clBdviá quie p i ronto c o n o c e r á el p ú -
Rasaido n w u u i n u , v i e rnes , h a b r á (hlico de Saintajideir . 
m o m e n t o de v a c i l a c i ó n . V e r o p e r a r 
a a q u e l h o m b r e de q u i e n t o d o M a -
d r i d se hace l enguas , t e n í a p a r a nos-
o t r o s un i n t e r é s e x t r a o r d i n a r i o , ha-i-
t o s d e l a m e d i c i n a . 
E s t a m o s seguros de que O i r i a c o , 
a l o í r las p a l a b r a s d e l o p e r a d o r , sen-
t i r í a ganas de l e v a n t a r l a cabeza y 
en el (Jwam | Giimema u n s é f t ó l a d o 
: a ^ a n t o c i n i i e n t o a l que ' d a r á n l a 
/ V I G O , 8 .—En el p u e b l o de M a ñ u - m a y o r b r L I k u i t e z i m e . liras m á s a.ris-
f e , y en los a r r a b a l e s , h a b i t a b a c o m - tof i rá i t i icas fa-n-iillas que á l t é n - . r co-
í p l e t a m e n t e so lo , en una casa de d o n n o c i a n i é n t o de 'la elega.ntG fiesta se 
S e b a s t i á n V á z q u e z A l o n s o , de se- jiaJ1 a p r e s u r a d o a a d q u i r i r l a s loca-
t e n t a a ñ o s , p r o p i e t a r i o , que d u r a n - ü-d-adies ilc m á s J,II-CC¡Ü. 
t e muches anos r e s i d i ó en la K e p á - taiaita dcH b r - n - l i c i o á<e la . l u n i a 
b l i c a A r g e n t i n a ded i cado a l c o n t r a - piti.vinciiiail antiit.ulJCircuiloS'a que CO-
l i a n d o de b i l l e t e s de l o t e r í a de Es-
p a ñ a , con c u y o c o m e r c i o a l c a n z ó i v e p0ir s á h r é É ' d e l t e n r l b l e azote a i nlúcas y aaiirque paiedc deic.i¡rse que 
g r a n d e s gananc i a s , l o g r a n d o r e u n i r , MIl,s ^ aNiatuifas que , ya p o r .'1 n o ciareoe de m i i g n í n d f t a l l e de este 
u n a r e spe t ab l e f o r t u n a . ' aned io e n que se d e s a n r o l l a n , y a por-
t a e l p u n t o de que la c u r i o s i d a d ..o- m \ r R r p e r 0 p a r a e v i t a r l o es taba a l l í 
b r e p o n í a s e a l e s c r ú p u l o de ve r a b r i r l M a r í n a t e n t o a los o jos de l e n f e r m o , 
a un s e m e j a n t e . ! . e r r a d o s m á s p o r los efectos de la 
Y acep tamos c o m p l a c i d o s , p o r q u e i u z f u e r t e de l a m a ñ a n a f d t r a d a p o r 
e l l o h a b í a de da rnos , a d e m á s , oca- ,]0¡s c v á s t a l e s de l t echo de c r i s t a l qu l 
s i o n de a c o m p a ñ a r en m o m e n t o s t a n 1M)r ]()S á e i m j ^ , , , , q u ¿ n0 p o d í a 
angus t i o sos a n u e s t r o a m i g o O i r i a c o e x i s t i r merced a l a m a r a v i l l a de l a 
V e g a , el p o p u l a r p r a c t i c a n t e , que anes tes ia . 
f u é a l a c o r t e a ope ra r se a p r o v e - \ r< 4. •̂ - i • i J 
T , . . , ' L a t a h n a , con r a p i d e z v s e g u n d a d 
c n a n d o n u e s t r o \na ie a n u a l , se t ruro , J - ' - J 
, . r , , , a sombrosa? , p r o c e d i ó en segu ida a 
d e que no s a b r í a m o s a b a n d o n a r l e * • • i L ' L • T 
M ^ , . . . « e x t e r i o r i z a r » e l e s tomago h a c i e n d o 
en paso t a n d e c i s i v o . ! , . , , r i J * -
. an tes u n a ci i i ( ia<¡osa l i g a d u r a de t o -
C i n a c o d e b i ó habe r s ido o p e r a d o ]as a r t e r i a s y venas que le r o -
m lunes , pero el d o c t o r C a t a l i n a le d e á n y le u n e n a o t r o s ó r g a n o s , t r o -
c í . s - r v ó un l i g e r o c a t a r r o g r i p a l y p o z a n d o y v e n c i e n d o en cada c e n t í -
d e c i # ó que fue ra u n v i e rnes . A d e - ' m e t r o con g r andes d i fu-u l tades p o r 
•más ci] p a c i e n t e t e n í a u n a l i g e r a l e - h a b e r g r a n i n f l a m a c i ó n a l r e d e d o r de 
s i ó n q u e i m p e d í a s u m i n i s t r a r l e e l ] a ú l c e r a . 
' é t e r o el c l o r o f o r m o , , s in p e l i g r o de j N o s o t r o s no s e n t í a m o s l a m á s leve 
su v ida p o r lo que el c m r i a n o h u b o | e m o c i ó n que n o fuera l a a d m i r a t i v a 
de m a n i t e s t a r n o s que ]e n a n a a onc- i , • n , i ' " . 
^ . , '. ^ - tt'lcl Jrt h a c i a a q u e l l a « o b r a de a r t e » que se 
d a c i ó n con anes tes ia l o c a l . 
L a m a ñ a n a d e c i s i v a e ra f r í a y os-
c u r a . C i r í a c o se l e v a n t ó t r a n q u i l o , 
BP e m b u t i ó en su g a b á n y se puso 
A i . m . q w se t f i i t a cfó u r l a . p e l í c u l a 
que puede c l a s i ñ c i i i r s e e n t r e la.s pe-
l i c u l a r c i e n t í f i c a s o de d i v u - l g a c i ó n , 
l a liabiíliidaid de sus au.loires f ía he-
c h o que se pueda p o n e r a l p r o p i o 
t i e m p o eritee las p e l í c u l a s , que por 
su f á h u k i in.leresia.ii a l o d o s l a s p ú -
b l i cos . Se bu b u i d o de la n r i d e z que 
M I ] n e u i m . e x p o s i c i ó n i n i n u c i i o s a 
m o b d o Saíi i tahidiei ' sabe so dosv i - ¡ de . p roceduni iea i tos e d e n t í f i c o s o téc-
q u e i i a « o o r a de a r t e » que 
i b a d e s a r r o l l a n d o an te nues t ro s o jos . 
L a s g r a c i o l a s en fe rmeras nos m i r a -
h a n , y a b r í a n los o jos desmesurad . : -
m e n t e y se m o r d í a n el l a b i o i n f e r i o r 
l i n a s z a p a t i l l a s . D e s p u é s , s en t ado en p a r a d a r n o s a c o m p r e n d e r que c o m -
í a c ama , e s p e r ó n u e s t r a l l e g a d a v , 
l a d e las be l l as en fe rmeras M a t i l d e 
G ó m e z de C a s t r o y V e n t u r a M a r c o s 
y i l l a r r e a l , que le h a b í a o f r e c i d o el 
p a r t í a n n u e s t r a a d m i r a c i ó n . 
E n t r e t a n t o , C a t a l i n a s e g u í a ope-
r a n d o y G a r c í a B u s t a m a n t e , el a y u -
d a n t e f a v o r i t o , c o a d y u v a n d o a la fe-
d o c t o r F e r n á n d e z A l m i ñ a q u e , pava d e I ^ 
a c o m p a ñ a r l e en l o s p r i m e r o s d í a s T . , ' , , . , , , 
q u e s i g u i e r a n a l a o p e r a c i ó n I L;berador c l ^ o que h a b í a s e de 
C u a n d o l l egamos los t r e s el d o c t o r ^ f * 1 ' fuc c o f d " m ^ 
O a r c í a B u s t a m a n t e acababa de su - ,mCnto dJ * f f ^ 0 ^ 
m i n i s t r a r a l e n f e r m o u n a i n v e c c i b n a dc, h l f ^ ' e ^ 
m p . - t o p ó n ^ r a d b r m i r í e u n poco, ' f . 0 0 ^ 8 ; , ,n ' ,cnzo . ' ^ s d i f í c i l y de-
p e r o l a m e d i c i n a no s u r t i ó éi m e n o r ' Jíf^ d? Iil ^ a c ^ ' a df r C ^ ' 
efec to , p o r c u v a r a z ó n . V e g a b a j ó • ^ 6,1 Un0S T"UtOS ^ 
al qui r .Vfano, c o c i d o de n u e s t r o bra- í 1 ^ 0 W f e n f e m i ü ; i , l d 5 C , a 
zo, t o t a l m e n t e d e s p i e r t o v d a n d o u n f i r a , 1 ' 1 ^ " , » ' l d " ^ én t o d ^ los a ñ o s 
g r a n e j e m p l o d c s e r e n i d a d . 
A b a j o , en la sala de ope rac iones , 
m a n i p u l a b a el d o c t o r C a t a l i n a el ins-
t r u m e n t a l . A poco , el d o c t o r G a r c í a 
B i i s t a m a n t e se u n í a a él y j u n t o s , 
con las m a s c a r i l l a s puestas , l l e g a r o n 
a la mesa d o n d e ya el p a c i e n t e es-
t a b a t e n d i d o boca a r r i b a , esperahfto 
e l m o m e n t o en que el b i s t u r í se en-
c a r g a r a de d a r l e l a sa lud . 
D e s p u é s de l y o d o que a c t u ó de 
i d o s i n f ^ - t a n t e dc !n p a i é e d ^ ' v i e n -
t r e , e l d o c t o r C a t a l i n a p r o c e d i ó a ia 
anes tes ia loca l w m inyecc iones m á s 
y menos J J r b f ü n d a a de n u r o c a í n a , re-
d u c i é n d o s e t o d o e l lo a dos o t r e s 
joinchazos ya que p o r el m i s m o o r i f i -
c i o helc-ho en ]a p r i m e r a de a q u e l l a s 
Ja agu ja i b a d e j a n d o el l í q u i d o en 
3os s i t i o s que q u e r í a el h á b i l o p e r a - , 
d o r . 
L e p r e g u n t a m o s a C i r í a c o : 
— í Diu e le ? 
— E ] p i n c h a z o s ó l o — n o s c o n t e s t ó . 
E n a q u e l m o m e n t o , C a t a l i n a . G a r -
c í a B u s t a m a n t e y M a r í n , o t r o - d o c t o r 
que h a b í a de c u i d a r d e l e n f e r m o 
m i e n t r a s los c o m p a ñ e r o s o p e r a b a n , 
se p u s i e r o n a h a b l a r con noso t ros v 
l a s e n f e r m e r a s de cosas bana les , 
(mien t ras e l a n e s t é s i c o i n s e n s i b i l i z a i 
b a l a p á r t é qoie i b a a ser a b i e r t a . 
E r a n entonices las d i e z y v e i n t i c i n c o 
d e l a m a ñ a n a . 
Daqamos de h a b l a r y C a t a l i n a t o -
m ó el b i s t u r í de la mesa d e l m a t e -
r i a l . S e n t i m o s u n a l i g e r a s e n s a c i ó n 
de desasosiego pe ro nos ca lma jpos al 
o b s e r v a r que m i e n t r a s su filo h a c í a 
t i n a i n c i s i ó n v e r t i c a l en l a l í n e a m e -
d i a de l v i e n t r e has ta el o m b l i g o p r o -
f u n d i z a n d o ha s t a d e j a r ve r l a c a v i -
d a d a b d o m i n a l c o n sus v isceras , 
e n f e r m o m i d ; iba s e ñ a l e s de l a m e -
n o r m o l e s t i a . Es m á s , conocedor p o r 
su p r o f e s i ó n de « t o d o a q u e l l o » , asis-
t í a a t e n t a m e n t e a su o p e r a c i ó n m á s 
i n l e t ^ s a d o que n a d i e en l a h a b i l i d a d 
d e l c i r u j a n o . 
Gon un c u i d a d o e x q u i s i t o y s in 
o a r el m e n o r t i r ó n . C a t a l i n a , ayu-
d a d o e f i cazmen te p o r G a r c í a B u s t a -
m a n t e , c o l o c ó en l a i n m e n s a h e r i d a , 
ipor la que no s a l í a u n a g o t a de san-
g r e m e r c e d a las p i n z a s que h a b í a n 
h e c h o p resa en los « r r a n d e s vasos rd 
t ó e m o o necesa r io p a r a que e' o p e r a -
de su v i d a . Y p a r a e l lo an t e nues-
t r o s o jos a t ó n i t o s y a sombrados , e l 
sab io d o c t o r ( ' a l a l i n a , fué r e a l i z a n -
d o ' n n a v e r d a i d é r a l a b o r de c o s t a r a 
que p r i m e r o c e r r ó e l d u o d e n o y des-
p u é s e s t a b l e c i ó u n a nueva y d e f í n i -
t i v a c o m a i n i c a c i ó n e n t r e e l e s t ó m a g o 
y e l i n t e s t i n o . 
A l o d o Mto> el par- iente, s i n e l 
m á s leve d o l o r , nos p r e g u n t ó . 
• — i F a l t a mucho ,' 
. L e a n i m a m o s riéndonos. 
—Qlue sea en ihorabuena , C i r í a c o . 
T e h a n pues to nuevo y en a d e l a n t e 
p o d r á s come) ' de t o d o . 
— A s í sea—di jo éj con voz ba ja . 
Y a ñ a d i ó : — E s p é r a t e has ta el final. 
C l a r o que e s p e r á b a m o s . 
G a r c í a B u s t a m a n t e . m i e n t r a s C a -
t a l i n a c o s í a , nos i n d i c ó : 
— A h o r a , p o r e] n u e v o p i l o r o , pa-
¡ ¡ s a r á n l o s a l i m e n t o s l i b r e y f á c i l m e n -
t e y e l e n f e r m o v o l v e r á a en; o n t r a r 
g r a t a l a v i d a . 
L a a t r e v i d a y sab ia o p e r a c i ó n es-
t a b a a p u n t o de ser t e r m i n a d a , f a l -
t a n d o s ó l o coser las pa redes del v i en -
t r e , cuander l a anes tes ia i b a a d e j a r 
y a de h a c e r sus m a g n í f i c o s efectos 
p o r causa de l a p r o l o n g a d a o p e r a -
c i ó n . 
E n t o n c e s , e l d o c f o r C a t a l i n a , s in 
p e r d e r un segundo la s e r e n i d a d , y 
a m o aTisoluto de l a s i t u a c i ó n , o r d e n ó 
a l d o c t o r M a r í n : 
— E l c l o r o f o r m o , p a r a acabar . Es-
t e h o m b r e no t i e n e r e s i s t enc ia p a r a 
s u f r i r e l d o l o r de c e r r a r l a h e r i d a .. 
M a r í n obedece s in h a b l a r . Y un, ;-
g o t a s de c l o r o f o r m o d u e r m e n mo-
m e n t á n e a m e n t e a! e n f e r m o que d i e z 
m i n u t o s m á s t a r d e d e s p i e r t a en su 
h a b i t a c i ó n s in la m e n o r m o l e s t i a . 
A l d í a s i g u i en t e , C i r i a c o , que 
a u n q u e no h a b í a v i s t o la o p e r a c i ó n , 
l a h a b í a segu ido , d e s p i e r t o , c o r t e a 
c o r t e y p u n t a d a a p u n t a d a , nos la 
re f ie re con t o d o d e t a l l e p o n i e n d o en 
sus p a l a b r a s una_ g r a n e m o c i ó n de 
a g r a d e c i m i e n t o p a r a e l i l u s t r e c i r u -
j a n o que d e s i n t e r e s a d a m e n t e le ha -
b í a c u r a d o . 
N o s o t r o s , un poco a s o m b r a d o s t o -
d a v í a , s e n t i m o s t a m b i é n tina s í l i ce r a 
a d m i r a c i ó n hac i a el e m i n e n t e espe-
cia Msta y no m e n o r ha^ ia l a n u r o -
c a í n a o u e p e r m i t e oi>erar "sin d o m ú r 
a l r a ' - m n ! " . . e v i t á n d o l e los pebVros 
d e l c l o r o f o r m o , m u c h o m á s t e m i b l e s 
R e g r e s ó hace qu ince a ñ o s o Espa -
ñ a y se e s t a b l e c i ó en M a ñ u f e , su 
p u e b l o n a t a l , d o n d e c o m p r ó Ihu-as y 
caimipos, d e d i c á n d o s e a v i v i r t r a n -
q u i l a m e n t e . 
¡ p o m o t e n í a un c a r á c t e r m u y espier 
c i a l , se s e p a r ó d e su esposa y de su 
h i j o , d¿m Frá -nc i scO V á z q u e z F e r n á n -
dez , de c u a r e n t a a ñ o s , casado, y s é 
m a r c h ó a v i v i r a una finca suya , 
d o n d e i nc lu so se a r r e g l a b a él m i s m o 
las h a b i t a c i o n e s y se h a c í a las co-
m i d a s . 
H a c e c u a t r o d í a s que no we le v e í a 
s a l i r de casa, y t e m i e n d o que h u b i e -
r a s ido v í c t i m a de a l g ú n a c c i d T n t e . 
v a r i o s vec inos p e n e t r a r o n en l a casa 
p o r una. p u e r t a t r a s e r a que da a l 
¡caibtpo, y que se h a l l a b ^ e n l o m a d a , 
y e n el p o r t a ' , en m e d i o de u n gras» 
c h a r c o de sangre , f u é e n c o n t r a d o e l 
c a d á v e r de d o n S e b ? s t T á n . 
1 P r e s e n t a b a t r e m e n d a s , h e r i d a s ^ n 
l a cabeza y en e l cuel lo,- y s e g ú n los 
t é c n i c o s , le f u e r o n caucadas con t'-es 
a r m a s d i s t i n t a s , que p u d i e r o n ser u n 
i h a c h a o m a n h e l e c o r t o de g r a n pe-
! so . u n c u c h i ' l o y u n comiP^s. 
j T a m b i r ' n se ha c o n c r e t a d o CIUP los 
| asesinos fue ron dos . que se d e d i c a -
. r o n . d e s p u é s de ases inar al d u e ñ o de 
,1a finca, a saquear t o d a clase de a r - , 
m ^ ' i c s , mesas y c ó m o d a s . 
H a s t a la fecha se i V n o r a c u á n t o 
d i i m v o se han n ^ l i d o l l e v a r , pe ro en 
a l h a i a s han d e b i d o d r apode ra r se de 
m á s de 50.000 pesetas . 
L a G u a r d i a c i v i l p r a - l i c a d i l i g e n -
c ias p a r a d e s c u b r i r a los au to re s del 
h n - h o . Es t e d e b i ó o o r a e t e r s © a ú l t i -
m a h o r a de la noche de l 2 al 3. a 
eso de las once, pues a esa h o r a se 
le v i ó , p o r envios v c - i n o s aue le sa-
"nv 'nvon. r e t i r a r e a *u d o m i c i l i o . 
Se cree que los asesinos se escon-
d i e r o n d e t r á s de la nnerfta de e n t r a -
da y a c o m e t i e r o n a l i n q u i l i n o cuando 
é s t e c o m e n z a b a a s u b i r las escaleras. 
n—-iwwiiitvgran »—»,ii|i»'.-ywi!Knwmi»wMm'nnii . I . W W M 
l a i a é n t a D L e hc . remdu, e s t á n expues-
t a » a a r r i i . sb r r umi v i d a de aitraces 
sufi! iniM'ntOiS. 
E n l r ' los í n e d ' i o é Ui l l l i zados p o r 
Ba J n n t a a.atediioha para; Oiblener 
maiodrlois a'diecamdos a Sní f u n c i o n a -
mnúento ü i ln nJ.sla, h a figuTadu. h a s t a 
•abona, l a fiifistia de l a flor en l a que 
jde nuaino.rM ten re 'ev; ilute . »? h a n 
iiimiüife.sl.ailo siienipne ios senl. im.ien-
t o s c a i i ñ t a t l ' v o s de l o s s a n i t a n d e n -
n o s . 
P e r o eso, c o n s e r m u c h o , n o b a s t a 
g é n e r o , v a d e t a l i m u i e r a r e i p a r t i d o 
y codoca.dío, que l a o b r a sa t i s face a 
l o s m á s dciscontentadiizos. ' 
S u inle:i 'preikiC'ióii l i a es tado a 
c a r g o de luis a r t i s t a s b a i r ó n de K a r -
•dy, b ' lona Rois rn i y el p e q u e ñ a B é -
i r i n g o l a , los oua los l i a n s ab ido rea-
l i z a r u n a s ó b r i a l a b o r l l e n a de ex-
q u i s i t o s niíiitLces que a v a l o r a n l a 
• acc ión de l a o b r a . 
P e l í c u i l a es esta que ba, de l l a m a r 
p o d er o s á m e n l e l a aitenc ió n pcT lo s 
<Inversos y p o s i t i v o s v a l o r e s que l a 
i i n t e g r a n e n t r e Iris q u e sobresa le e l 
a UieniaiF todias l a s neces idades de i a r e g i o co í i ca i ' r so prosr tado que l a hace 
J u n t a ant t tn 'bcrcui 'os ia y p a r a l l e v a r ú n i c a e n su o í a s e , 
.•i sitó loajaís u n n u e v o a l i e n t o eco- V i a j e s . 
¡ ib-mivo se b a pues to d e a c u e r d o c o n Procer lcmi; s de L b m e s l l e g a r o n a 
Ja s i i n i p á t i c a empiresia d e l P a l a c i o . S a n t a n d e r el db-Vnrnu 'do in'''?.:co <hm 
d e lia c i n e n i a t c i g i r a . f í a p a r a que pa - M a n u e l V e g a ! • > ' : a n d ó n y d o n M a -
sado n m l i é p a p u e d a ipialsaVsé en n iue l N o r i e g a . 
no ; ' i ; , aif-aimarta p a n t a l l a l a peh'cu- j — D e M a d : i : d h a n Ikiga.do a n u c s -
l a t i i t u l a d a < ( C o r a z ó n d e r e i n a » a t r a cap i i t a l el m e d i c o d o n L u i s B a -
toeneficio de l a piadcnsa i n s t i l u c i ó n i u j a s y de V' lc ibes , a c o m p a ñ a d o de 
a.n,f.i.iul--'-.-ui:'S,a. I en faini.Ma;' e i l ' d i i e c t o r de l a A c á -
E n dl'CfhlÉ c in i fa , e d i t a d a p e r l a ' d e m í a de Deillais Ar ' .es y d o n J o s é 
L i g a antiilubiG/rouilosa, v a a r e f l e j a r ! A n n i n i . 
g a s 
i pa r i p r i i m e r a vez u n a p í i n t a l L a l a 
icfigie de u n a S o b e r a n a e n m o m e n -
t o s d é su in t im . i . da í l y e l p ú b l ' c o 
p r e s e i K c i a . r á esoenas en las que u n a 
R e i n a a p a r e c e c o m o p r o t a g o n i s t a 
de u n d i r a m á l i ' c o y c o m n o v e d o r 
a s u n t o . 
É n t a n benef leo p r o p ó s i t o h a n 
co'opei'.".d(! I n d o s los e lon ieu tos que 
f í v r u i a n t a L i g a . A n t i t u b e r c u l o s a y 
h a n piresla.dO' su a p o y o , d a n d o to-
d a s l a s faciiiliidadeis, c u a n t o * e leu ien-
t o s o f i c i a l e s y p a r t i c u l a r e s se h a l l a n 
r n n v i e j ó n con d i c h o b e n é f i c o or-
g ia i i i sn i ' ) . Y p o r esta r a z ó n la p e l í -
c u l a («Coimizóii de tRe iua '» so h a lo-
gi.-aiK. de l a ' m a n e r a r o t u n d a y de-
— H a . H'egaido, pnicede.nte de L o -
g r o ñ o , e l a b o g a d o d o n F é l i x Mátórwi 
U r i a t r t e . 
—Se e n c u e n i l r a en Sanitander., p r o -
ceden le de S a i l a n i a n e i i . . el b r a v o m i -
l i t a r d o n M a r r a n o FraiMie M a t o s a n z . 
— H a s a ü d o paira M i i . d r ' d el res-
pelalblte caibailllero d o n Mlanne l P a r -
d o Abasicail, a c o u i p a ñ a d o dc su d is -
l i o g u i d o e>-ipos.a y sus. b e l l í s n o a s 
b i j a s A u g e l i n a y Qiie<tina. 
— C o n objicito de t o m a r p a r l e en 
eir I Con íg ' r e so d e Jm-en tudes C a t ó -
l i c a s s a l i ó a y e r pa i ra . M a d r i d el j o -
V e n d o n Doiin.ingo M u c i e n l o s . pr-essi-
d « n t e de lia F iodena ic ión Diocc»>,a3ia 
de S a n t a n d e r . 
N o t a s d é l a A l c a l d í a 
A M a d r i d . 
E n e l r á p i i d o dei l . N o r t e s a l i ó a y e r 
p a r a M a d r i d el a lca l i l e s e ñ o r V e g a 
¡.iMiiet-a, ejco.mipu.ña.do del p o n e n t e 
de H a c i e n d a d o n J o s é G a r c í a G u t i é -
r r e z . , 
F u e i i o n desped idos p o r e l p r i m e r 
l e u i e n t e alcaildie s e ñ o r G r i n d a y 
tj i lros cc i rce ja les . 
Dice ei p r i m e r t e n i e n t e a l c a l d e . 
', Eil .«L'-fuai* ( ¡ i r i n d a r e c i b i ó a y e r a 
l o s pe r lod i i s t a s p o r l a taird.e, d i c i é n -
E n la semana ú l t i m a se r e u n i ó 
p l a y a m e n t e la J u n t a D i r e c t i v a de l a 
R e a l S o c i e d a d . 
S é d i ó '.•uenta en p r i m e r t é r m i n o 
de h a b e r s ido acep tada la p ropues -
t a hecha a l s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l , 
h a b i e n d o s ido d e s i g n a d o conce ja l d o l o s q u e , ' c o m o l a a i i sea ic ia d e l 96-
c o r p o r a t i v o e l s e ñ o r L a v í n de l N o - ñer Vega. Lamesra s e r í a m u y b reve , 
v a l . deseando a este s e ñ o r t o d a d a - él se l i m i i a r í i a a r e s o l v e r l a s cues-' 
se de a . - i r r los en el d e s e m p e ñ o de t i q u e s p n r a n i e n t e d e t r á m i t e , 
su ca rgo . ! E j i e o m i ó g r a n d e i n e n t e l a l a b o r 
P o r el s e c r e t a r i o se d i ó cuen ta de d e los bonuberois c o n m o t i v o d e l i n -
í a e n t r e v i s t a c e l e b r a d a con d o n Ca- ¡ c e u d i o de la R c i s i n c r a y l a s a c e r l a -
á m i r p Juanes , i n g e n i e r o je fe d? l a ,das .fe¡),.;s.¡c.ioiies de los j e fes de l o s 
s e c c i ó n N o r o e s t e de l c i r c u i t o N a c i ó - C i w r p o s reispeotivos. 
n a l de firmes especiales . j D i j o d e s p u é s que l e h a b í a v i s i t a -
A p r o v e c h a n d o su paso p o r esta ca- d o u n a C o n i H ó n de vec inos de Pe-
p i t a 1 y^ p o r o r d e n de la presidenieia , ñ-aigícstúlp pama t r a t a r de l e m p l a z a -
f u é vis i tn-Jo estp s e ñ o r en la J e f a l u - , n d e n i o diéfl g r u p o e sco l a r q u e se 
r a de O b r a s p ú b l i c a s , s o l i c i t á n d o l e ! p.r i v e H ; i c o r i s t m á r en a q u e l p u e b l o , 
a l g u n o s d a t o s d e l c i r c u i t o de firmes i p j s e ñ o r Q r i u d a a s e g u r ó a l o s co-
e n l o q u e a fec ta a esta p r o v i n c i a . | m i i s i u n a d o s que •se c o n s t o a i i r á e l 
E l s e ñ o r Juanes m a n i f e s t ó que es- g T . i p o esco la r en. na t e r r e n o a p r o -
t á n a p u n t o de t e r m i n a r s e los p r o - • p , ¡ad 'v c o n ,eil m á x i m o de c o n d i c i o -
y e c t o s c o r r e s p o n d i e n t e s y que den- ' no s ( p e d a g ó g i c a s y e n H a v a d o a p r u -
t r o de esle_ i n i s m o mes, o lo m á s d r u n v a l < l : i ^ a i i c i a ' de l o s b a r r i o s de 
t a r d e el p r ó x i m o , s a l d r á n a subas ta j p . e ñ a c a i s l i ' l l o . 
las o b r a s Los f o n d o s de Intervención. 
N o o b s t a n t e ^ como el i dazo de ha . m ^ f(MKli:liS (,el p r c . 
W a son v e i n t e d í a s y el c o n t r a - l ^ m ¡ ^ 0 Ul¿ . . v o r el ^ é n t e : 
a d j u d i q u e d i s p o n e ¡ ] n ^ ^ s . Po¿ v i ] . m ^ M M : p o r 
s u b a s t 
t i s t a a q u i e n se 
d e (Xtros t r e a n t a p a r a u l t i m a r to-
d o s los t r á m i t e s legales , ha s t a "1 , 
E . C U E V A S 
d o r los l igase , u n s epa rado r que en- . P*rf a lgnnba que los d e l m i s m o b í s -
sanch i ) e n o r m e m e n t e los b o r d e s .de 
a q u e l l a , d e j a n d o n o t a b l e m e n t e au-
m e n t a d o el c a m p o o p e r a t o r i o . 
U n o de los dedos de l d o c t o r Ca-
t a l i n a nos m o s t r ó fe] e - t ó m a g o enfer-
ano, a l a vez que nos d e c í a : 
— V e a WMted a i p i í . e n t r e el p i l o r o 
y el dnOdeno,, la ú l c e r a que ya ha-
b í a s ido di:o,.| |o-til '-;>d;t por tas l ía-
j -o s X y cuy i r s l i c l i - - / ; d i i ü p c d ' i ' 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase al director; la 
administrativa, al administrador-
gerente. Conviene que así sea 
para la buena rViarcha ie mtci 
t£üj letvicioi» 
p o r r e s u l t a s , 37,96 puer t a s . 
T o t a l , 131.442,37 pesetas. 
P a g o s : P e r forzosos , 6.733,50. 
E x i s t e n c i i a e n C a j a p a r a e l d í a de 
ihoy, 12-i.708,87 pesetas . 
R e u n i ó n de la Permaneíite. 
P a r a l a s e s i ó n o r d i n a r i a que se ce-
l e b r a r á el 11 de f e b r e r o , figura l a 
s i g u i e n t é o r d e n de l d í a : 
A í d a de l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
c a m e e ; 9.178,32; p o r • c a r b o n e s , 
, 795,55: pr-ir a g u a s i n i n M - a l e s , 60,65; 
mes de m a y o n o p o d r a n c o m e n z a r ¡ 
los t r a b a j o s c o n lo que e s t á d i c h o 
que no p o d r á n e s t a r t e r m i n a d a s pa-
r a e l v e r a n o p r ó x i m o . 
S i n e m b a r c o , las c a r r e t e a s de l a 
p r o v i n c i a e s t a r á n en me jo re s con-
d i c i o n e s que n u n c a , pues ya ge i # 
t á n r e p a r a n d o y h a y c o n s i g n a c i ó n 
p a ' a a i l q u i t r a n a r l a s en una g r a n ex-
t e n s i ó n . 
E l c i r c u i t o de firmes c o m p r e n d e en 
n u e s t r a p r o v i n c i a u n a e x t e n s i ó n 
a p r o x i m a d a de 50 k i l ó m e t r o s , y t o -
das l a " c a r r e t e r a s que d a n acceso a 
l a c a p i t a l s e r á n a d o q u i n a d a s en va-
r i o s k i l ó m s t r o » , como p o r e i e m p i o . 
l a de S a n t a n d e r - R i i l b a o . cuyo a d o q u i -
n a d o p a s a r á de A s t i l l e r o , segura-
m e n t e . 
F l s e ñ o r Juanes d i ó po r t " r m i n a d a 
la e n t r e v i s t a o f r e c i é n d o l e í n c o n d i f i o -
n a V e e n t e no s ó l o a la P o a l Soc i edad 
A m i s o s de l S a r d i n e r o , s ino a c d a l -
a u i e r o t r a e n t i d a d rn- ivada u o f i -
rinl oue p u d i e r a f jr indarl-e a l g u n a 
• i n i c i a t i v a , o lVec iéndose l f» desde a o i " d 
m o m l e n t o el coni-ur?o de esta P e a l 
Soc i edad r a í a , t o d o a q u e l l o que .pu-
d i e r a ser le de u t i l i d a d a t a n d i s t i n -
g u i d o , a c t i v o y c o m p r l e n i e func io -
n a v i o . 
Se d i ó c n e i d a a s i m i s m o de a lgn -
IÍOH a s n i l l o s de l ' - ; í i i i¡ le y de los [r \ -
bajos r r m i a r a t o r i o s de l a p r ó x i m a 
r a n i p a ñ a de p r o p a g a n d a y se l e v a n -
I 5 la s e s i ó n . 
u n a s e p u l t u r a en C i i i e g o ; d o n E n r i -
que M a c h u c a , u n a s e p u l t u i a en C i -
r i e g o ; d o n C a r l o s C i o n z á l e z , cons-
t r u i r u n a casa en la ca l le de S a n 
E m e t e r i o ; d o n A g u s t í n I n g u a n z o , 
a m p l i a r u n p i so en A l o n s o G a l l ó n , 
n ú m e r o 56. 
C u e n t a s : 
P o l i c í a . — D o n M a n u e l I g l e s i a s , 
t r a s l a d a r u n m o t o r a l a ca l le de las 
E s c u e l a s ; d o n J o s é O u t i é r r e z , a b r i r 
u n c a f é y co loca r , u n a n u n c i o l u m i -
noso en l a ca l le de la E n s e ñ a n z a , n ú -
m e r o 12 : d o n J o a q u í n V e g a a b r i r 
n n e s t ab i l ec imien to de b e b i d a s en 
S a n R o m á n : d o n J o s é A . P é r e z , 
a b r i r u n t a l l e r h o j a l a t e r í a en P e ñ a 
H e r b o s a , n ú m e r o 13 ; d o n Francis ico 
G a r c í a , i n s t a l a r un pues to de f r u t a s 
y p a n en T e t u á n : d o n V e n a n c i o D e l -
g a d o , a b r i r u n a b a r b e r í a en N u e v a 
M o n t a ñ a ; Soc i edad V a l l i n a y C o m -
p a ñ í a , e s t ab lece r un n u e v o s e r v i c i o 
d e t a x í m e t r o s : d o n M a n u e l L l a n o , 
c o n c e d e r l e en a r r e n d a m i e n t o el k ios -
c ) de Becedo . 
E n s a n c h e . — D o n F r a n c i s c o N o v e l a , 
i n s t a l a r v e i n t i d ó s t a n q u e s p a r a de-
p ó s i t o de l u b r i f i c a n t e s en e l D e p ó -
s i t o F r a n c o : d o n F r a n s c i s c o N o v e -
l a , i n s t a l a r v e i n t e t a n q u e s p a r a de-
p ó s i t o de l u b r i f i c a n t e s y c inco t u b e -
r í a s de acero en el D e p ó s i t o F r a n -
co ; d o n . C r i s a n t o J . A l o n s o , r e fo r -
m a i- u n .g rupo de h o t e l e s en l a ave-
r i d a de los I n f a n t e s . 
E l d í a e n S a n S e b a s t i ^ 
E l p o n e n t e ^ 
O b r a s enjuiciad 
p o i s e r contra^ 
Sensac iona l denuncia 
S A N S E B A S T I A N , S . - H Í , 
f u é p r e s e n t a d a a l A y u n t a j n w 
m a d a p o r v a r i o s .contral is tas 
n u n c i a c o n t r a cj p r i m e r teni,,,,. 
c a l d e . s e ñ o r Pena , dec la rá ,á | f 
c o m p a t i b l e con su ca rgo , ^ 
l a vez el con t ra l i s t a de las obr 
ee - r ea i l i zaban , d i r e c t a e ^ 
m e n t e . 
I n m e d i a t a m e n t e se o rdenó ¡j 
m a c i ó n de u n a P o n e n c i a pjjí 
a n t e e l l a el e n c a r t a d o pa^esp.^j— 
des/cargos y el v i e r n é s se reii¿ 
P l e n o e n s e s i ó n ex t raord inar i j 
r e s o l v e r ace rca • de t a n inteij 
c u e s t i ó n . 
U n a c u r i o s a apuesta, 
En la p laza de to ros de u 
h a t e n i d o l u g a r u n a curiosa 
t a q u e h a b í a d e s p e r t a d o graj, 
s i d / d e n t r e e l veedndario. 
.Se t r a t a b a de s o l t a r una \̂ \¡M 
el r u e d o y a s u vez u n perro 
p i e d a d d e l n o t a b l e p e l o t a r i f 'J 
a s e g u r a n d o é s t e que la liehn 
c a p t u r a d a en d iez m i n u t o s , nr 
q u e o t r o s o p i n a b a n lo contraiy 
Se c r u z a r o n n u m e r o s a s apu Ĵ 
esta t a r d e se c e l e b r ó la pniEiin 
í í án tdoJa los que apos taban en 
d e la- l i e b r e , pues aunque el jx 
d i ó d u r a n t é los d iez minutos 
ce p o r t r e s veces, en todas d 
i r e s c a p ó , s i n que l a pudiera 
sa r . 
E l i n c e n d i o d e l a Ruth. 
N o h a b r á alterao 
n e s e n s u s 
N o t a s p a l a t i n a s 
M A D R I D , 8 . — E l b a i l e a n u n c i a d o 
e i n l a s h a b i t a c i o n e s p a r t i c u l a r e s de 
Su M a j e s t a d l a R e i n a d o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a , se c e l é b r a r á el j ueves p r ó -
x i m o , y a é l a s i s t i r á n xlos augus tos 
n i e t o s de S u M a j e s t a d . 
• » * 
L a p r incesa de S a l m - S a l m , con su 
ai i ' . 'u^ta h i j a , la p r incesa Rosa-Ma-
r í a , s a l i ó anoche p r e c i p i t a d a m e n t e de 
M a d r i d , i d r e c i b i r la n o t i c i a de que 
b a h í a f a l l e c i d o en A u s t r i a su m a d r e A c t a de subas ta d e l g r u p o escolar n a • ra i , fc l t10 A u s t r i a , su m a d r e 
l e n é n d e z P d a y o » . p o l í t i c a , la p rmeesa Rosa , condesa 
de L u t z o w . 
«M'énén. 'dez Po lay 
Despacho o r d i n a r i o : 
H a c i e n d a . — D o n M a r r i a no S á n c h e z , 
no e x i m i r l e de] r eca rgo de su c é d u -
la pe r sona l ; d o n L u i s S. d ' H e r s , no 
m o d i f i c a r l e su c é d u l a p e r s o n a l ; d o n 
M a n u e l M a r t í n e z , no e x i m i r l e de l 
roca rgo de su céd iu l a pe r sona l ; d o n 
A l e j a n d r ó Q u i n t a n a , no modi f i i ca r le 
la c é d u l a pe r sona] de su s e ñ o r a m a -
d r e ; d o ñ a P i l a r B i l b a o , no m ó d í f i -
ca r l e su o é d n J a pe r sona l ; d o ñ a D o -
lores ( ¡ a r e í a , n o e x i g i r l e i n q u i l i n a -
N O T I G I A S D E 
M A R R U E C O S 
Parte oficial. 
• M i W m m , S.—Kl p a r ' " f a c i l i ' a d o 
esit-a noribe • en el m i n i s " - ' r i o do la 
f i n f c r r a d i ce tfOle en Ra e n h i l a <-|e 
•Keibana. d^ ta r e g i ó n o r i e n t a l , ee 
v a n a b'ac?!- .OIHÍHS oipenacioues de 
EJ ince i i id io ini i - ia .dn en uno* 
ipabeillonieis de l a R e s i n e r a Ra 
d e b c p á l d imios a y e r anipl i i i 
a nuesitiros loctai 'es, p u d o ser 
c a d o en l a s p n m e i r a s huras 
a i K i ñ a n a d e a y e r . 
A f o i r t u n a d a n i c n i l c , la impnj 
ipesimiis/tia a b r i g a . i l a p o r alg 
g a de q n e e l s j m e i a t r o ' p i u É H 
siljOnaar a l g u n a , p a r a l i i z a d ó n 
¡ n i p o n t a n l e á-ndusitiniia, cu la 
r e l a t i v a a l p e m n i a l , no ha 
c o n i l r m a d i a . 
E l i i l u s t i a d o dineictoir gORDtl 
la [ n d l u s t r i a l R e s i n e r a Ruth, 
t r o r e spe t ab l e y que i r ido amigo 
J o s é O r t i z , qiue l l e g ó ayer d 
IwiO' wgeniteuneii i i le , n o s ha reí 
la s iguiearte noita que ceitift 
q u e a c a b a m o s de ma-ni¡,fesitar| 
« D e ^ p u é o de l s iniels l i ro oca 
e n i a dependenc ia , de l a «ln<lu5l| 
R e s i n e r a R u t h » , d e s t i n a d a a l 
c é n de pmoitlucilos in iaarufactui i 
. ' \ [ i f i l i c i ó n ' de é s t o s , n o se-imteB 
p j r á n los t r a b a j o s en l a fabnoi 
n i l a m m i p l t m i e í n i l a c i ó n de l í^ 
n e s d e pediidos, i n s t a l a n d o p| 
B i o n a l n i e n í t e l a s e c c i ó n de «! 
c i o n e s en u n l o c a l adecuado.; 
M u c h o c e l a b r a m is qne el iná 
de r e f e r e m e i a n o b a y a teiural 
gTraves conseonaiiiciias que efaii 
teiner-, da ida l a i¡m¡pOirtancia 
i n dnsrtiria s i n i estinaida. 
U n m e n d i g o " a g r a d e c i d f l ; 
L e r o b a e l reloj 
400 pfesetas, 
B A R C E L O N A , 8 . — H a sido i 
c i a d o a l a P o l i c í a e l siguient* 
c h o : T r a n s i t a b a p o r l a calle \ 
C a d e n a V i c e n t e T o n í , cuando* 
a c e r c ó u n m e n d i g o , e n súplu'i1 
le s o c o r r i e r a , « p u e s l levabar4 
dos d í a s .sin p r o b a r bocado» , j 
t e T o n í , comipadec ido , le ACOW 
a u n « b a r » i n m e d i a t o , y ordeno 1 
le d i e r a n d e c o m e r . Cuando el 
d i g o h u b o cenado o p í p a r a m e n » 
e x p r e s ó su a g r a d e c i m i e n t o , y * 
t i r ó , d á n d o s e en tonces cuenta | 
t e T o n í ' d e que le h a b í a r o b j 
r e l o j y l a c a r t e r a , que conteD" 
pesetas .en b i l l e t e s . 
d a e n d i R e i n a V i c l o i r ' a 
p ú b l i c o escog ido , que l a 
t o p o r e! loca l que ocupa en S a n P a ' * por las f-uer/a-- .leí m a j z o n . 
F r a n - i s c o , n ú m e r o 1. p i i m e r o . 
D e n o s j t a r í a . — C u e n t a s de l segundo 
t r i m e s t r e d e l semest re de a m p l i a c i ó n 
d e 1926. 
O b r a s . — D o n P e l a y o B e l t r á n y J o -
s é P o s a d o , e l eva r un r,iso en l a ca-
isa n ú m e r o 21 de la cal le de l a C o n -
cour l ia : d o t í á A l a r í a C o l l a n t e s , re-
i H i m i n ' la supeidicie de un b é r r e n p 
i pñ t ' i i iego ; d o n L o r c i i # o F e r n á n d e z , 
a p o y a d a s p o r di c a i d aauigo. 
Ivl ^nni'aim'Piiuto r ecog ido eu l a SO-
gun.da q u m e e n a do kn/Sm es el s i -
g u i e n t e : 
R e g i ó n o r i e n t a l , f.'i.'í .fii.siles. 
R e g i ó n o c c i d e n t a l . 96. 
E l i tcnienite oo i ion^ l M a r t í n PpatSi 
a g e n t e do 'm.l'ac^ de lo-, e j é r c i t o s 68 
pafio. | y |"i ; r i i( ' ' • ;- . Ú'ágó a R ' a l^ i t . s i en . 
K i l u d o edai g - i a i i ( k > a t enc iones . 
M ú s i c a y teaW 
A d e l i n a D u r a n en el S a ' ó " 
R e i n a V i c t o r i a . 
lEisiba gnor.iorla y beiljla ^ 
c e l e b r ó a y e r su ÍUIICÍHII d1-
c o n v é r d ' a d o r o f e r v o r y enli¡s 
P o r . l a nodbe , y en vista 
to c l a m o r o s o que ha alcü-^J;. . 
Bu a o t u a c i ó n , la fiiiimnálica , 
s a de] ©leigianite S ia lón de ^ 
c o n t ' n a t ó BUieyaiimeirité a I"1 
n í a a n t l s f a paira dos f u i u ' i " 
quie d e b e r á n o e l e b r a ' i ^ liCf-'>9 
coiles, a bu- sifiis y nioil¡¡i 'ie ^ 
d e , y a lias d iez .de i ; i 11 '̂ S 
p r e c i o s poipullianeis pa.ra fa ^ 
AipliauidLmcís tóta dacV'i011 v-
lEiimpre^av qui» .p.tivpoivfi'on1 
nuenitie. a] poíiblliico « a n t a n i d ^ 1 ' ' ' ^ 
s i o n de v o l v e r a aPIail' 'tlir.1tr¡í?' 
c a n t a d o r a ¿y s u g e s t i v a had8, « 
N o se le o l v i d e a usted 
lefonearnos. cue el n-
nuestro aparato es el (J||( 
Rpmrdánrinlo ahorrará 
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